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La presente investigación, tiene como objetivo conocer el diagnóstico del sistema turístico 
de la ciudad de Tingo María, departamento de Huánuco. Para efectuar este objetivo, se trazó  
como tipo de investigación orientado a la comprensión de la realidad  con enfoque cualitativo 
y diseño fenomenológico, asimismo la muestra de la investigación son los habitantes de la 
ciudad y personas que  experimentaron la actividad turística los cuales en su totalidad son 8 
personas, del mismo modo se aplicó el muestreo no probabilístico con las técnicas por 
conveniencia y bola de nieve, para la obtención de resultados se aplicó las técnicas de 
recolección de datos, entrevista y observación. Por último se concluye que el sistema 
turístico de la ciudad de Tingo María posee falencias en sus componentes, pero el que más 
resalta es la infraestructura debido a que no cuentan con el apoyo de organizaciones públicas 
para poder mejorar sus deficiencias.    



















The research has as objective to know the diagnosis of the tourism system of the city of 
Tingo María, department of Huánuco. This is the objective of this research, oriented to the 
understanding of reality with a qualitative approach and the phenomenological design, the 
population of the research, the sample and people who experienced the activity touristic, 
which are in their totality, are 8 people. In the same way, non-probabilistic sampling was 
applied with the techniques for convenience and snowball, to obtain the results, data 
collection techniques, interview and observation. Finally, it concludes that the tourist system 
of the city of Tingo María has shortcomings in its components, but the one that stands out in 
the infrastructure because it does not have the support of public organizations to improve 
their deficiencies. 














































El turismo es una actividad que se realiza influenciada por el tiempo libre, el deseo 
de viajar y la posesión de dinero, se efectúa con el fin de obtener conocimientos de otras 
sociedades, quien sería el mercado receptor (Galiano,s.f), Asimismo  el turismo durante las 
últimas 6 décadas se ha expandido y diversificado de manera continua,  convirtiéndose así 
en una oportunidad de desarrollo económico que asciende a nivel mundial de modo que la 
contribución del turismo al PBI creció a un 9% en el 2015 y se estima que en el 2030 
ascenderá a un 10%, dado que en el año 2015, el turismo obtuvo 1184 millones de dólares a 
nivel internacional (OMT,2016). 
De la misma manera el turismo se ha ido incrementando rápidamente en el Perú 
convirtiéndose así en una oportunidad de desarrollo económico. Asimismo Según el Portal 
informativo CANATUR (2016) informa que “El sector turismo en Perú aporta alrededor del 
4% al Producto Bruto Interno (PBI) y actualmente es la actividad económica más inclusiva 
del país. (..), quien destacó también el impacto social y su importancia como generador de 
puestos de trabajo”(parr1). 
En relación a lo explicado, para que el turismo se desarrolle de manera efectiva es 
importante realizar el diagnóstico del sistema turístico. Asimismo Ricaurte (2009) afirma 
que al diagnóstico se conoce como el estado de situación actual, el cual busca mostrar la 
situación del destino turístico, al mismo tiempo la realización del diagnóstico sirve para 
exponer la situación turística de cierto lugar, fundamentar soluciones y realizar propuestas 
de desarrollo; al mismo tiempo Bullón. (2006) asegura que la primera tarea a realizarse antes 
de un proceso de planificación, es el diagnostico turístico ya que se tiene que analizar 
ordenadamente los elementos que integran el patrimonio, planta turística y atractivos, la 
infraestructura, la superestructura, así también considerando el análisis de la demanda. 
A nivel local, Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado ubicado en el 
departamento de Huánuco, destaca por la hermosura de sus atractivos naturales, sus 
cascadas, cuevas y sitios arqueológicos. Asimismo cabe mencionar que entre las 3 
actividades más realizadas por el turista se encuentran, el Turismo Urbano con 73%, Turismo 
de Naturaleza 63% y compras 40%, asimismo es necesario mencionar que los aspectos más 
preferidos para la elección de un viaje son, paisajes y Naturaleza, variedad de atractivos 
turísticos y clima cálido. (PromPeru, 2015). En relación a las características preferidas por 





uno de ellos, empero la afluencia de turistas es escasa,  ya que el  gobierno local no muestra 
preocupación por mejorar la infraestructura puesto que es un punto débil de la ciudad  
(SERNANP, 2012). 
Asimismo el gobierno local no realiza proyectos de mejora un ejemplo es el caso del 
elemento infraestructura. Según los especialistas del Banco Central de Reserva (2015) 
informa que: 
La región cuenta según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) al 2014 con 7 mil 545 km de vías, de los cuales sólo un 7,3 por ciento se 
encuentran pavimentadas y corresponden en su mayor parte a la red vial nacional. En 
tanto el 92,7 por ciento se encuentra sin pavimentar y corresponde principalmente a la 
red vecinal. (p.136). 
Por otro lado los atractivos carecen de señalización, hoteles no categorizados, 
colaboradores no capacitados para la atención al turista y la tala de árboles va 
incrementándose en el área natural protegida, dañando así el ecosistema, así pues claramente 
se puede deducir la poca presencia de entidades públicas y privadas que velen por el 
desarrollo turístico, por consiguiente se formula esta pregunta con el fin de saber el estado 
del sistema turístico en Tingo María. ¿Cuál es el diagnóstico del sistema turístico de la ciudad 
de Tingo María, Huánuco, 2018? 
Por otro lado con la finalidad de respaldar esta investigación se ha elegido investigaciones 
semejantes, por lo que se considerara las siguientes tesis: 
Se pudo identificar las siguientes tesis a nivel internacional: 
Cedeño (2016) en su tesis titulada diagnostico turístico de la Hacienda San Luis de la Rivera 
para el diseño de actividades agroturisticas en el Canton Nobol. El investigador planteo 
como objetivo general, Diagnosticar turísticamente la hacienda San Luis de la Rivera, para 
el diseño de un producto agro turístico, asimismo la investigación fue mixto, cualitativo y 
cuantitativo, se utilizó los instrumentos de investigación: entrevista, dirigido a la directora 
de turismo del Canton Nobol, encuesta realizada a 384 turistas y observación que se realizó 
para identificar y describir los recursos naturales. Así pues el investigador llego a la 
conclusión que el turismo en la Hacienda San Luis de la Rivera no se puede desarrollar 





importancia a la promoción de sus recursos naturales, así como también existe la ausencia 
de colaboradores. 
Vásquez (2013) en su tesis titulada, diagnostico situacional turístico de la Parroquia Rural 
Manu del cantón Saraguro de la Provincia de Loja. La investigadora planteo como objetivo, 
Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia Rural Manú del Cantón 
Saraguro de la Provincia de Loja mediante un diagnóstico turístico. Asimismo la 
investigadora utilizo distintos métodos de investigación los cuales son analítico sintético, 
descriptivo, científico, análisis rápido y bibliográfico además utilizo instrumentos de 
investigación tales como: entrevista, observación y encuesta realizada a 340 personas. 
Finalmente la investigadora afirma  que las autoridades no contribuyeron en crear conciencia 
turística en los pobladores y en los beneficios que la actividad turística les puede brindar 
para su desarrollo, asimismo explica sobre la competencia directa de la Parroquia, quienes 
poseen mayor orden en potenciar sus atractivos turísticos, además comenta la deficiencia de 
servicios primordiales para la satisfacción del turista y la falta de un directivo que se 
encargue de planificar obras para la mejora de la infraestructura de los atractivos. 
Vargas (2016) en su tesis, Diagnostico Turístico del Complejo Ecoturistico El refugio de 
Pisagua, Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos. El objetivo general que el investigador 
planteo fue Diagnosticar la situación turística actual del complejo ecoturístico “El Refugio”, 
localizado en el recinto Pisagua, a través de una investigación bibliográfica y de campo, a 
fin de desarrollar propuestas que minimicen las problemáticas identificadas. Por otro lado la 
investigadora empleo dos métodos de investigación los cuales son métodos Teóricos y 
métodos empíricos asimismo el tipo de investigación es mixta, descriptiva, bibliográfica y 
de campo para el cual empleo la técnica de encuesta que se efectuó a 149 turistas y entrevista 
que se realizó al mentalizador turístico. Por último la investigadora asevera la ausencia de la 
organización estructurada de los directivos que como consecuencias trajo,  la insatisfacción 
del turista, puesto que los colaboradores no se encuentran debidamente capacitados y ofrecen 
una pésima calidad de servicio, debido a que los altos directivos no determinan 
responsabilidades y funciones a los colaboradores.  
Viteri (2016) en su tesis titulada, Diagnóstico de los recursos naturales del cantón Cumandá 
para el diseño de un circuito turístico. El autor plantea como objetivo principal, diagnosticar 
el recurso natural del cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo para el diseño de un 





método cualitativo y cuantitativo en su investigación, aplicando como instrumentos de 
recolección de datos, las entrevistas, encuestas y las fichas de observación. Por lo que el 
autor concluye que Cumandá está siendo utilizado en mayor grado para actividades 
agropecuarias desaprovechando las oportunidades que el turismo genera en la comunidad, 
evidenciando que Cumandá tiene recursos potencialmente turísticos en su mayoría de tipo 
natural pero lamentablemente son poco conocidos, por lo que ocasiona un desinterés en los 
habitantes que dan mínima importancia al desarrollo del turismo. 
A nivel Nacional se identificó las siguientes tesis: 
Marchena, Romero, Quiñones y Velásquez (2013) en su tesis denominada, Diagnostico 
Preliminar del Sector Turismo de Lambayeque: un estudio descriptivo. El investigador 
planteo como objetivo general realizar un diagnóstico preliminar sobre los factores que 
inciden en el sector turismo de Lambayeque, asimismo la investigación aplica el método 
descriptivo empleando el enfoque cualitativo ya que se realizara entrevista a expertos 
utilizando entrevistas semiestructuradas  basándose en el modelo  de Dwyer y Kim así 
también se aplicara el método de observación. En conclusión los investigadores sostienen 
que el departamento de Lambayeque cuenta con atractivos turísticos Naturales y Culturales 
el cual es favorito para los turistas, asimismo afirman que la gastronomía de Lambayeque es 
uno de los mejores en Perú, por otro lado aseguran que el problema principal se da por la 
deficiencia de la vía, la inseguridad ciudadana y la contaminación ya que ello es el resultado 
de las entrevistas realizadas al turista. 
Camarena y Coral (2016) en su tesis, Diagnostico de los componentes del Sistema de Gestión 
Turística en Comunidades Receptoras Andinas. Caso: Provincia de Chupaca, Valle del 
Mantaro, Región. Los investigadores señalan como problema general, elaborar un 
diagnóstico preliminar de los componentes del sistema de gestión turística en Chupaca, que 
permita el diseño de una propuesta de mejora que optimice la gestión turística actual de la 
provincia de Chupaca en el Valle del Mantaro, región Junín, asimismo el tipo de 
investigación fue cualitativo, utilizando herramientas de investigación como marketing, 
revisión, bibliográfica, entrevistas, grupos focales y observación. Finalmente los autores 
concluyen afirmando haber utilizado los 4 ejes de marketing pero centrándose solo en uno, 
el cual es la propuesta de mejora para la gestión turística, para llevar a cabo ello realizaron 
un diagnostico turístico, que como resultado obtuvieron la carencia de trabajo en unión entre 





lado manifiestan las pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera central que 
reprimen la llegada de turistas, asimismo las deficiencias que se hallaron con respecto a la 
planta turística, es la escasa existencia de establecimientos de hospedaje, obligando así al 
turista partir a otros lugares. 
Castillo (2016) en su tesis titulada, Diagnóstico del sistema turístico de la Localidad de San 
Vicente de Azpitia, Lima. La investigadora propone como objetivo general, determinar la 
situación actual del sistema turístico de la Localidad de San Vicente de Azpitia, Lima. 
Asimismo la investigación fue de tipo descriptiva como también se basara en utilizar 
instrumentos de recolección de datos como guía de observación y entrevista que se aplicara 
a los pobladores, turistas y Agente Municipal. Por último la investigadora afirma que la 
localidad de Azpitia tiene afluencia de turistas mayormente los fines de semana empero un 
factor negativo para la localidad seria contar solo con infraestructura básica para la 
población, además la investigadora resalta el trabajo en conjunto de las empresas sociales y 
la población para poder lograr un objetivo determinado sin embargo carecen del apoyo 
Municipal. 
1.2.Marco teórico 
Para entender la finalidad del trabajo de investigación es necesario saber los 
conceptos del sector turístico asimismo conocer datos del lugar de investigación. 
1.2.1. Ciudad de Tingo María  
La ciudad de tingo María se fundó el 04 de Enero de 1940, es la capital de la provincia de 
Leoncio Prado en el departamento de Huánuco, asimismo se encuentra ubicada entre la 
cordillera azul, parte media del rio Huallaga y la vertiente oriental de la Cordillera de los 
Andes, una zona de yunga, además se encuentra a 12 horas de la Ciudad de Lima. 
Del mismo modo el nombre Tingo es una palabra en quechua tincco o tinku el cual significa 
encuentro, correspondiente al significado este hace referencia a la unión entre los ríos 
Monzón y Huallaga los cuales se unen en el puente Corpac de la ciudad, asimismo el nombre 
María, según una leyenda muy conocida en la ciudad, hace referencia a una mujer que vivía 
alrededor de la unión de los ríos antes mencionados, quien era una persona muy amable, así 
pues en consideración a ella nombraron a la ciudad como María. 
Por otro lado la ciudad de Tingo María es conocida como la ciudad de la bella durmiente, 





poseedor de atractivos turísticos naturales muy hermosos los cuales son: la cueva de las 
lechuzas, la cueva de las pavas, catarata de santa Carmen, laguna de los milagros, mirador 
San Cristóbal, entre otros, la mayoría de los mencionados forman parte del parque Nacional 
de Tingo María. (Portal informativo de Perú, s.f) 
1.2.2. Definición del Turismo 
 
El turismo es una actividad que se realiza durante un viaje, fuera del lugar donde se 
reside, por un tiempo mínimo de un año, por motivos de ocio o negocios. (OMT, 1998). 
Asimismo el motivo para la realización de la actividad turística es la presencia del tiempo 
libre y el desarrollo de las vías de acceso. (Boullón, 2006) 
 
Del mismo modo, (OMT, 1985, citado en Toselli, 2003) dice que es el traslado de 
personas de un lugar a otro para satisfacer necesidades derivadas a incrementar el nivel 
cultural, facilitando nuevos conocimientos. Asimismo el turismo es un tema que se va 
desarrollando continuamente el cual es un fenómeno contemporáneo que surge como una 
fuerza primaria para el desarrollo económico, social y cultural a nivel mundial. De la misma 
manera afirma que el movimiento de las personas, al cual llamamos turistas desencadena 
procesos de formación de capital, pero causan impactos negativos sobre los entornos 
naturales y culturales. (Stephen, 2004). 
 
Asimismo el turismo consiste en viajar de un lugar a otro por motivos de descanso, 
salud, cultura y recreación fuera del lugar donde residen, en el cual no se realiza ninguna 
actividad lucrativa; al mismo tiempo genera el desarrollo de los lugares visitados mejorando 
la calidad de vida de los pobladores, por otra parte los principios de la actividad turística 
son: evaluar la consecuencia del turismo, el desarrollo y la importancia de la comunidad 
local. (Espinoza, 2008). Asimismo el turismo se divide en dos temas, estudios del turismo y 
gestión del turismo, los cuales tienen como diferencia la aplicación del turismo, como una 
disciplina de gestión, de la misma manera el turismo es un tema muy importante a nivel 
regional, nacional e internacional ya que contribuye a la economía, además el turismo 
permite entender el mundo que nos rodea las culturas de diferentes países y la relación entre 






De mismo modo Guerrero y Ramos (2014), en su libro Introducción al turismo definen al 
turismo como una actividad que se desarrolla para satisfacer las necesidades del turista los 
cuales varían y son de carácter personal, asimismo para la realización de la actividad turística 
se debe tener deseos, expectativas y anhelos de vivir y conocer situaciones de vida diferente 
a su contexto habitual, por más de 24 horas y menos de 6 meses. 
 
1.2.3. Sistema turístico 
 
Es el compuesto de servicios e instalaciones que trabajan conjuntamente para lograr 
la satisfacción y mantener la estadía de los visitantes en un lugar determinado. (Díaz, 2013).   
  Según Leiper (1990) citado en Martínez(2013) indican que el turismo  parte de un 
conjunto de ideas y pensamientos que posee el turista, el cual es un individuo que tiene como 
rol poner en práctica ideas, decisiones referentes hacia un determinado destino de 
vacaciones, de manera que busca interactuar y vivir experiencias con los residentes del lugar 
visitado. 
Asimismo según Boullón (1994), el sistema turístico es la relación que se da en torno 
al turismo bajo elementos de regulación interna e interdependencia, los cuales se caracterizan 
por el trabajo sistémico. Asimismo son elementos que trabajan organizadamente con un fin 
determinado, además de tener límites los cuales son reconocibles en el entorno que lo rodea. 
(Keyser, 1994 citado en Pulido y Sáez, 2011). 
De la misma manera Mill y Morrison (1988) dicen que el sistema turístico es una forma 
de ver al turismo de diferente manera, donde un hecho sobre los subsistemas destino y 
mercadeo pueda incrementar la posibilidad de que la demanda sea decisiva para la 
realización de un viaje. 
 
 Asimismo Molina (1997) define el sistema turístico de la siguiente manera: 
“Un conjunto abierto de procedimientos relacionados e integrados con su medio 
ambiente en el que establece una especie de trueques, y este se encuentra integrado por 
un subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para 
llegar a un objetivo común, Se ayuda del concepto económico en función del gasto, así 






Así pues Leiper, N. (2000) manifiesta dos conceptos que caracterizan a un  sistema, lo 
cual en cuanto al pensamiento sistémico este  se distingue por la forma en la que se puede  
percibir las cosas y que la teoría sistémica hace inferencia al estudio de los fundamentos que 
se aplican dentro de un mismo sistema. 
De la misma manera el siguiente autor afirma que el enfoque holístico tiene un 
concepto similar al sistema turístico ya que incluye los mismo elementos. 
 
Leslie, D. (2000). Menciona que el enfoque holístico es muy importante en el tema turístico 
ya que los elementos de ello son el transporte, alojamiento, actividades que se realiza en el 
destino, movimiento de personas y características clave del turista. 
 
Se realizó un estudio cualitativo para conocer y analizar los elementos que compone el 
sistema turístico de la ciudad de Tingo María. De la misma manera se tomó en cuenta el 
sistema turístico determinado por Molina, ya que implementa una teoría estructurada el cual 
se basa en que los 6 subsistemas que lo integran, trabajen conjuntamente y logren un bien 
común. 
 
1.2.4. Modelos del Sistema Turístico 
Es necesario conocer los elementos que conforman el sistema turístico para ello se 
tomara en cuenta diferentes autores. 
A continuación se describirá las partes que integran el modelo oferta- demanda propuesta 











Figura Nº 1: Sistema turístico modelo oferta y demanda 





Asimismo Boullón define los elementos que forman parte del sistema turístico de la siguiente 
manera. 
 
Demanda turística:  
Es definida con dos acepciones diferentes, una que se centra en la afluencia de turistas 
y otra que se basa en los ingresos. En resumen la demanda son los bienes y servicios que son 
requeridos por el turista (consumidor) en el lugar visitado. 
Oferta turística: 
La oferta turística está compuesta por servicios que proveen los elementos de la planta 
turística y por bienes no precisamente turísticos, los cuales se distribuyen por medio del 
Sistema Turístico. 
Proceso de Venta: 
 El proceso de venta posee diversas características entorno a la actividad turística, 
puesto que el turista (consumidor) tiene que trasladarse de un lugar a otro, donde se encuentra 
situada la oferta turística. 
 
El producto turístico: 
En la acepción económica, está constituida por bienes y servicios que forman parte de la 
oferta. 
La planta turística y los atractivos turísticos: 
Con lo que respecta a la planta turística está conformada por empresas públicas y 
privadas los cuales se dedican a la prestación de servicios básicos tales como, alimentación, 
hospedaje, esparcimiento entre otros. Con respecto a los atractivos turísticos, son la materia 
prima del sistema turístico puesto que deberían mantenerse en buenas condiciones ya que 
ello beneficia directamente a la planta turística que se sitúa cerca del lugar de 
amortiguamiento. 
La infraestructura: 
Es un conjunto de bienes y servicios con las que cuenta un país, importante para su 
desarrollo. Así también pues relaciona a la población y a solucionar sus necesidades. 
La superestructura: 
Son representadas por empresas públicas y privadas los cuales regulan el sistema 






El patrimonio turístico: 
Es un grupo de elementos naturales, culturales, intangibles y materiales, los cuales 
trabajan como atractivo y captan la atención de los turistas. 
 
Por otro lado la Organización Mundial del Turismo(2001) menciona que el sistema turístico 
es la composición de elementos, que forman parte de la atracción del turista, satisfaciendo 
sus necesidades, así también menciona 4 elementos que lo conforman los cuales son: La 
demanda, La oferta, El espacio geográfico y Los operadores de mercado. 
 




Según Molina (1997). El modelo de sistema turístico es un compuesto de factores que 
trabajan por un bien común que es la satisfacción del turista, Asimismo estableció 6 puntos 
importantes dentro del Sistema Turístico los cuales son los siguientes: 
La superestructura: está conformado por organizaciones tanto públicas como privadas. 
La demanda: está constituida por los turistas nacionales y extranjeros. 
La infraestructura: Abarca aeropuertos, carreteras, servicios básicos, entre otros. 
Los atractivos: se caracterizan por ser naturales y culturales. 
El equipamiento y las instalaciones: es integrada por hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, entre otros. 


















Asimismo Según Mill y Morrison (1998) afirman que el modelo del sistema turístico 
contiene cuatro dimensiones los cuales son la demanda que se basa en el comportamiento de 












1.2.5. Diagnostico turístico 
El diagnostico turístico es también conocido como, estado de situación actual, el cual 
averigua el estado en que se encuentra un destino turístico antes de realizarse la 
planificación. Asimismo el diagnostico tienen tres objetivos los cuales son: explicar el 
estado en que se encuentra un espacio territorial, justificar las propuestas, estrategias, 
Fuente, Mill y Morrison (1998) 
Fuente Molina (1997). 
Figura Nº 3: Sistema turístico - modelo Molina 





soluciones, toma de decisiones con datos cualitativos y cuantitativos; comparar el turismo 
realizado en un área antes y los resultados obtenidos después. (Ricaurte, 2007). 
 
1.3.Formulación del problema: 
1.3.1. Problema General: 
¿Cuál es el diagnóstico del sistema turístico de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018? 
1.3.2. Problemas específicos: 
¿Cuál es el perfil de la demanda turística de la ciudad de Tingo María, en el departamento 
de Huánuco, 2018? 
¿Cuál es la condición en que se encuentra los atractivos de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018? 
¿Cuál es la situación actual del equipamiento y las instalaciones de la ciudad de Tingo María, 
en el departamento de Huánuco, 2018? 
¿Cuál la situación actual de la infraestructura de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018? 
¿Cuál es la situación actual de la superestructura de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018? 
¿Cuál es el rol que cumple la comunidad receptora dentro de la ciudad de Tingo María, en 
el departamento de Huánuco, 2018? 
1.4.Justificación del estudio  
La presente investigación eligió como tema de estudio la ciudad de Tingo María, el 
cual se encuentra en el departamento de Huánuco, se optó por elegir esta ciudad debido a 
que posee diversos atractivos turísticos los cuales son conocidos a nivel nacional, pero a 
pesar de ello la ciudad no tiene afluencia de turistas, debido a que el equipamiento turístico 
(restaurantes hoteles, hostales, etc.) e infraestructura, no se encuentra debidamente 
desarrollado ya que no cuentan con el apoyo de entidades privadas y públicas. Por ello se 
busca realizar un diagnóstico conciso y claro de manera que este permita conocer el estado 
en que se encuentra el sistema turístico para que en un futuro pueda ser utilizada por las 





maneja incentivar el desarrollo turístico debidamente como también mejorar la calidad de 
vida de los pobladores. 
1.5.Supuestos u Objetivos del trabajo 
1.5.1. Objetivo general: 
Conocer el diagnóstico del sistema turístico de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018. 
1.5.2. Objetivos específicos: 
Describir el perfil de la demanda turística de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018. 
Conocer la condición en que se encuentra los atractivos de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018. 
Conocer la situación actual del equipamiento y las instalaciones de la ciudad de Tingo María, 
en el departamento de Huánuco, 2018. 
Conocer la situación actual de la infraestructura de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018. 
Identificar la situación actual de la superestructura de la ciudad de Tingo María, en el 
departamento de Huánuco, 2018. 
Identificar el rol que cumple la comunidad receptora dentro de la ciudad de Tingo María, en 













































2.1.   Diseño de investigación 
En el presente trabajo de investigación se desarrolló el enfoque metodológico 
Fenomenológico ya que se busca obtener información mediante la perspectiva de las 
personas puesto que son los que viven la realidad de algún suceso (Rodríguez, 2014). 
Asimismo la investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos tal y como 
se manifiesta, del mismo modo es un método donde se trata de entender la impresión de las 
personas. (King y Horrocks, 2010). 
2.2.    Métodos de muestreo  
Población  
Según Icart, Fuentelsaz y Pulpon (2006) sostienen que es una cantidad de personas con 
ciertas características a los cuales se desea estudiar, asimismo al conocer la cantidad de 
personas que la componen, se refiere a población finita y al no saber es población infinita, 
es necesario saber ello, ya que al estudiar solo cierta parte y no todo el conjunto de la 
población, la fórmula que se emplea para saber la cantidad de individuos de la muestra 
cambiara. 
En lo que se refiere a la investigación cualitativa Gómez (2006) dice que en un estudio 
cualitativo, la población no se delimita y en caso de un estudio cuantitativo casi siempre se 
desarrolla. 
Por consiguiente en base a las definiciones propuestas por los autores anteriormente, la 
población de la presente investigación fueron las personas que han venido experimentando 
la actividad turística. 
Muestra  
Behar (2008), afirma lo siguiente: 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al 
que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras 
representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 
estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las 





obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un 
reflejo fiel de la población. (p.51).  
En cuanto a la muestra de la investigación cualitativa Hernández, R., Fernández, C y 
Baptista, M. (2014) menciona que en el estudio cualitativo se recolectan datos, sin que 
necesariamente ello sea representado estadísticamente de la población a la cual se estudia. 
Por lo tanto para la presente investigación se definió como muestra la cantidad de 8 
personas. 
Por otra parte según Behar (2008) sostiene que el muestreo no probabilístico, no depende de 
la probabilidad, si no es a causa de las características de la investigación o de quien realiza 
la muestra. Asimismo el muestreo no probabilístico es un método que mayormente se utiliza 
en investigaciones cualitativas, donde se obtienen datos lógicos, además el investigador se 
propone a resolver problemas cualitativos como detectar los problemas, las implicaciones 
de ello y las relaciones que los vinculan. (Merriam, 2009) 
Además según Mejía (2002) afirma que la muestra por conveniencia, es un procedimiento 
el cual consiste en seleccionar unidades de la muestra según voluntad propia del 
investigador, de los cuales se escogen según a su fácil disponibilidad. 
Así pues según Hernández, Fernández y Baptista (2010) resume las muestras en cadena o 
por redes (“bola de nieve”) como participantes que se suman a la muestra a quienes se les 
pregunta, si conocen a personas, quienes puedan brindar información más amplia y después 
incluirlos. 
Asimismo se basó en los autores antes mencionados, para la realización del presente trabajo, 
de la misma manera se aplicó el muestreo no probabilístico, con las técnicas por 
conveniencia y bola de nieve. 
2.3.   Rigor científico  
Validez y confiabilidad  
Asimismo se ejecutó los cuatro criterios de rigurosidad según Hernández, Fernández y 
Baptista (2015), para poder evaluar todos los datos utilizados en el trabajo de investigación, 





- Dependencia o consistencia lógica: Esto se da cuando todos los datos recolectados 
similares en el campo que diferentes investigadores realicen, cause un mismo 
análisis, generando resultados equivalentes. 
- Credibilidad: Se refiere si el investigador entendió el significado de claro y completa 
de lo que el participante percibió vinculado con el planteamiento del problema de 
modo que el investigador plasme la interpretación desde el punto de vista del 
participante y no de lo que cree el.  
- Confirmabilidad: Implica rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica 
utilizada para interpretarlos.  
- Transferibilidad: hace énfasis donde el usuario que realizo la investigación concluye 
el grado de similitud que existe entre el contexto del estudio y otros contextos. 
(p.478). 
Asimismo los instrumentos que se emplearon en el trabajo de investigación fueron validados 
a través del juicio de expertos, quienes fueron profesores del área de turismo. Para una mejor 
comprensión, ver anexo Nº3 
2.4.  Análisis cualitativos de datos 
La investigación presente recolecto datos hallados a través de la entrevista y 
observación, dichos datos fueron procesados mediante el análisis de datos. 
Rodríguez, (2014), explica que la codificación de datos “es la identificación de las categorías 
con los datos obtenidos, es decir que es la conexión de los datos expresados por los 
participantes, el análisis y la interpretación traducidos en la reducción de las categorías del 
objeto estudiado” (p.31).  
De la misma manera Según Payne y Payne.(2004).Afirman que la codificación es un paso 
particular para el análisis de datos, además menciona que la codificación y análisis se 
efectúan simultáneamente, asimismo afirman que existe varias maneras de transformar el 
trabajo de campo en una interpretación. Al mismo tiempo alegan que lo primero que se 
realiza en el procesamiento de datos cualitativos es la obtención de la información de manera 
adecuada para poder clasificarlo y ordenarla. 
Asimismo para realizar el estudio cualitativo el investigador debe preparar los datos y 





el proceso de codificación y finalmente se debe utilizar la codificación de datos para lograr 
la descripción de las personas.( Creswell,  2003). 
 
Técnicas de recolección de datos 
Behar (2005) menciona que “La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección 
de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 
investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, 
instrumentos o medios que serán empleados”. (p.55). 
La entrevista  
Existen diferentes tipos de entrevista, el cual una de ellas es la entrevista semi-libre(según 
su conducción),que se basa  en un plan de desarrollo proyectado empero con libertad de 
acción. (Acevedo, Alva y López, 1986). Del mismo modo la entrevista es el medio por el 
cual se puede obtener contextos sociales o psicológicos, además la información que brinda 
el entrevistado sobre sí mismo se toma en cuenta y es citado por el investigador. (Wengraf, 
.2001). 
En la presente investigación se utilizó la técnica de entrevista tipo semi- estructurado el cual 
tuvo como duración 10 minutos por persona y fue realizada durante una semana en el mes 
de febrero del 2018. 
Behar (2005), deduce que la entrevista es la interacción con los individuos, que tiene como 
objetivo obtener información para la investigación. El investigador realiza preguntas a las 
personas, quienes aportaran datos y de esta manera se establecerá, un dialogo donde uno 
busca recolectar información y la otra es fuente de ello. 
Observación  
Asimismo la otra técnica que se empleo es la observación que según Behar (2005) sostiene 
que “consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta 
manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. 
Es un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente” (p.68). 
Asimismo la técnica se enfoca en la observación directa sin formalidades, donde los 





Del mismo modo Hennick, Hutter y Bailey. (2011).afirman que los investigadores que lo 
utilizan, observan y analizan el comportamiento de lo que hace o dice la persona, asimismo 
afirman que durante la realización de este método se observa, escucha y cuestiona el 
comportamiento de los pobladores, además de observar el entorno social del lugar 
investigado. 
Instrumentos de recolección de datos  
Además de las teorías mencionadas por los autores en la presente investigación se utilizó 
instrumentos como la guía de entrevista y guía de observación que se aplicaron en el mes de 
Febrero el cual tuvo duración de una semana y la cantidad de entrevistados fueron ocho 
personas, asimismo lo mencionado permitió consumar los objetivos trazados. 
2.5.  Aspectos éticos 
El trabajo de investigación presente se realizó respetando los derechos de autor, citando 


































III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 












Resultados de la entrevista. 
En este punto se expondrá los resultados que se obtuvo por medio de la guía de entrevistas 
realizadas a los pobladores de la ciudad de Tingo María en el mes de febrero. Estos 
resultados están agrupados en 6 categorías: La Demanda turística, Atractivos turísticos, 
Equipamiento y las instalaciones, La Infraestructura, La Superestructura, Comunidad 
Receptora. 
LA DEMANDA TURÍSTICA. 
Este punto se dividió en dos subcategorías los cuales son. A). Tipo de visitantes, B) 
Actividades turísticas que realizan los visitantes. 
A) Tipo de visitantes 
En relación a lo mencionado, incluye las declaraciones de las personas clave 
entrevistadas de los cuales nos mencionan según su percepción la llegada de turistas 
nacionales e internacionales, cabe resaltar que la mayoría de personas, mencionan que la 
afluencia de turistas nacionales es mayor que el internacional. Así pues los turistas 
nacionales son del norte, lima, Tarapoto y Huánuco. 
“Bueno acá en la ciudad de Tingo María, tenemos visitantes más en lo que es la 
nacionales de diferentes partes que vienen, de Lima del Norte aún, de la selva dentro de 
Tarapoto y de diferentes sitios nacionalmente, extranjeros también pero es poco pero si 
nacionales más frecuente”. (E4- Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
“Generalmente llegan turistas nacionales, pero en épocas de festividad se ve también 
bastantes turistas internacionales”. (E6- Rosa Condori, recepcionista Hotel Marrios). 
” Llegan más gente de Lima y más también son las gentes de la misma ciudad de 
Huánuco van allá a Tingo María”. (E7- Jordi Falcón Saavedra turista). 
Asimismo una trabajadora del jardín botánico manifestó que los turistas internacionales que 
visitan la ciudad son de Francia, Estados Unidos, España y Argentina.  
“(..) La mayoría por ejemplo de nivel internacional vienen de Francia, Estados Unidos, 
España y Argentina (…).Nacionales vienen mayormente de las universidades de la de 
la Facultad de Forestales, Medio Ambiente y también vienen de acá de los colegios de 





B) Actividades  turísticas que realizan los visitantes 
Este punto contiene las afirmaciones de los entrevistados sobre las diferentes actividades 
turísticas que realizan los turistas en su llegada, cabe recalcar que la mayoría de actividades 
que realizan es el deporte de aventura.  
“Realiza lo que son caminatas, visita a áreas protegidas: como el Parque Nacional, 
Deporte de Aventura y también Avistamientos de Aves”. (E 2-Carla Yvette Tito Ramos 
, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad), “(..) Hacer 
turismo de Aventura o turismo extremo”. (E4-Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
”Caminatas, trekking, avistamientos de aves, eso es lo que yo sé que hacen bastante en 
el Parque Nacional”. E 8-Carlos Medina Guizado, turista). 
Es importante mencionar que la mayoría de entrevistados no tienen conocimiento de las 
actividades que los turistas realizan en su llegada ya que la mayoría menciona los atractivos 
turísticos. 
” La Cueva de las Lechuzas, La Cueva de las Pavas, La Laguna de Los Milagros son 
los más conocidos”. (E1-Guillermo Rojas Pereda, poblador). 
ATRACTIVO TURÍSTICO  
Este punto se divide en dos subcategorías: A) Atractivos turístico visitados con mayor 
frecuencia, B) Condición actual de los atractivos naturales y culturales. 
A) Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia 
Correspondiente a lo mencionado, contiene las declaraciones de los entrevistados los 
cuales en su mayoría mencionan los atractivos turísticos naturales más conocidos y visitados, 
tales como  la Cueva de las Lechuzas, la Catarata de Santa Carmen, el Mirador de La Bella 
Durmiente, cueva de las pavas, laguna de los milagros y catarata velo de las ninfas. 
“Bueno lo primerito los turistas cuando llega lo que es conocer los sitios turísticos más 
representativos como: la Cueva de las Lechuzas, la Catarata de Santa Carmen, el 
Mirador de La Bella Durmiente, esos son los más representativos aquí en la ciudad para 
poder conocer los primeros cuando llegan los turistas”. (E 4, Jorge Seminario Zevallos, 
Guía turístico). 
Cabe resaltar que todos los atractivos mencionados son parte del parque nacional tal como 





“Atractivos turísticos podemos definir Al único al Parque Nacional de Tingo María que 
tiene la Cueva de las Lechuzas como ente principal”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, 
Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad).  
Asimismo se pudo apreciar que la mayoría de entrevistados mencionan los atractivos 
naturales, ninguno de ellos menciono atractivos culturales de la ciudad. 
B) Condición actual de los atractivos naturales y culturales 
En este punto se incluye las declaraciones de los entrevistados sobre la condición en que 
se encuentra los atractivos naturales en el cual la mayoría de entrevistados afirmaron que se 
encuentran en buen estado. 
“Bueno los que le he mencionado se encuentran bien conservados lo conservan acá”. 
(E1-Guillermo Rojas Pereda, poblador). 
“Están en buenas condiciones son accesibles tiene servicios básicos para ser 
considerados atractivos”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la 
Subgerencia de Turismo en la Municipalidad). 
“Buenas condiciones los sitios turísticos atractivos de acá de la ciudad si están en buenas 
condiciones, se están dando las condiciones como deberían de ser”. (E 4- Jorge 
Seminario Zevallos, Guía turístico). 
Los entrevistados antes mencionados declaran que los atractivos turísticos se encuentran en 
buen estado, Sin embargo dos de los entrevistados afirman que los atractivos turísticos se 
encuentran en un estado regular. 
“Creo que están un poco olvidados porque si bien tenemos bastante llegadas de turistas, 
pero no consideró que estén totalmente aptos como para recibir a más gente y falta que 
lo ponga más atractivo.”(E6-Rosa Condori. recepcionista Hotel Marrios). 
”Yo diría que se encuentra en un estado intermedio, porque creo que falta mayor 
señalización, debería de haber más apoyo de la Municipalidad para mejorar eso”. E 8, 
Carlos Medina Guizado, turista). 
EQUIPAMIENTO Y LAS INSTALACIONES 
Esta categoría se divide en 2 partes: A) Estado actual de los establecimientos de hospedaje 





A) Estado actual de establecimientos de hospedaje y restauración  
En relación a lo mencionado, este comprende declaraciones de los entrevistados los 
cuales exponen sobre la situación en la que se encuentra los establecimientos de hospedaje 
y restauración de los cuales algunos afirman que se encuentran en buen estado, así como 
también la mayoría alegan que se encuentran en estado regular. 
“Podría definirlo como regular tenemos varias categorías: tenemos 3 estrellas, lounge, 
así como hostales, hospedajes cada categoría creo dentro de lo que abarca tiene un 
servicio acorde a los que están categorizados”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar 
Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad). 
”Yo diría también que es intermedio porque considero para que haya mayor turismo 
debe de haber mayor equipamiento, ósea mayor inversión en la parte hotelera yo no he 
podido apreciar hoteles de cadenas internacionales allá igual los restaurantes son 
generalmente restaurantes y hoteles tradicionales”. (E8- Carlos Medina Guizado, 
turista). 
Asimismo la trabajadora del jardín botánico aporto con una información resaltante puesto 
que menciona que en la ciudad, aun no hay hoteles que cobren en dólares, pues todos los 
servicios de hospedaje cobran en soles.  
“Bueno ahora en la actualidad donde está entrando, dónde viene mayor número de 
turistas casi la mayor parte es de hospedaje son construcciones nuevas y se encuentran 
en buen estado y los precios son módicos no son tan caros como en otros sitios cobran 
en dólares acá todavía la gran parte de hospedajes cobran en soles”.(E5, Gladys Sánchez 
Pérez, Especialista en el Jardín Botánico). 
B) Situación actual de las instalaciones turísticas 
Esta subcategoría incluye los testimonios de ciertos entrevistados los cuales nos 
comentan sobre la existencia y situación en la que se encuentra las instalaciones turísticas a 
lo que la mayoría de entrevistados no supieron responder a la pregunta, así pues 2 de los 
entrevistados afirmaron que coexiste instalaciones tales como casetas de información 
señalizaciones, boleterías, guías, guarda parques, de la misma manera afirmaron que están 
en buenas condiciones. 
“Tenemos lo que dentro, el ente más referencial es el Parque ahí tiene todos los servicios 





que promocionamos y que promovemos que visiten es la Laguna las Cataratas cuentan 
con servicio básico en realidad eso es la parte que nos falta implementar”. (E2- Carla 
Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la 
Municipalidad). 
“Bueno yo he visto, si hay boleterías yo considero que se encuentran por ese lado se 
encuentran muy bien el municipio está gestionando bien al menos en la plaza el lugar 
central, se da mucha información sobre los lugares turísticos que hay ahí”. (E8-Carlos 
Medina Guizado, turista). 
Cabe resaltar el testimonio del entrevistado ya que el menciona que existe casetas de 
información turísticas, pero dice que mayormente se puede encontrar ese tipo de información 
en la municipalidad.  
“Sí efectivamente si hay, hay varios mayormente las Municipalidades ese es el que da, 
hay casetas de información hay, pero mayormente el que llega acá es la 
municipalidad.”(E1, Guillermo Rojas Pereda, poblador). 
INFRAESTRUCTURA 
Este punto se divide en 5 subcategorías: A) Situación actual de las rutas de acceso y los 
medios de transporte, B) Diagnostico actual de los servicios de telecomunicaciones, C) 
Condición actual del sistema de alcantarillado y servicio de agua potable, D) Condición 
actual de los centros de salud, E) Condición actual del sistema de energía eléctrica. 
A) Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte 
 
Con respecto a este punto, se incluye las declaraciones de algunos entrevistados 
mencionando, los medios de transporte que se utiliza para llegar a la ciudad los cuales son 
terrestre y aérea así como también comprende declaraciones que hacen referencia a la 
condición en las que se encuentra las rutas de acceso, puesto que los entrevistados mencionan 
que se encuentran en buen estado. Asimismo es importante mencionar que algunos 
entrevistados mencionan problemas que se dan en la carretera en la época de invierno, puesto 
que se dan desastres naturales lo cual obstaculiza el pase y deteriora las vías. 
“(..)Terrestre y aérea”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la 





 “Bueno acá para llegar a la ciudad de Tingo María si vienen por ejemplo de Lima si 
tenemos los ómnibus interprovinciales vía terrestre y aérea”. (E5-Gladys Sánchez Pérez, 
Especialista en el Jardín Botánico). 
Mira en vía terrestre tenemos que hay partes que está buena la carretera porque el 
Ministerio de Transporte lo ha mejorado pero hay partes que todavía por ejemplo en 
esta época de lluvia, la misma lluvia deteriora la carretera y entonces se encuentra un 
poquito deteriorada la carretera” .(E5- Gladys Sánchez Pérez, Especialista en el Jardín 
Botánico). 
“ (…) el terrestre como en todos los lugares en épocas de invierno siempre hay huaycos, 
eso hace que obstaculice las carreteras y no haya pase pero se encuentra en buen estado 
siempre hay un mantenimiento yo diría que se encuentra en un buen estado”.( E8-Carlos 
Medina Guizado, turista). 
Asimismo 2 de los entrevistados mencionan que las vías de acceso se encuentran en estado 
regular. 
 “La Carretera Central, que está en condición buena entre regular y buena(..).” (E2-Carla 
Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la 
Municipalidad).  
“Diría que regular se puede acceder a ellos pero no es la más apta”. (E 6- Rosa Condori. 
recepcionista Hotel Marrios). 
B) Diagnostico actual de los servicios de telecomunicaciones 
Este punto contiene declaraciones de los entrevistados en relación a la deficiencia del 
servicio telefónico, asimismo la mayoría de entrevistados mencionan, que la cobertura móvil 
no es buena. 
“No es tan buena el servicio, no hay mucha cobertura, si tú te vas lejos de acá a la chacra 
no hay cobertura no hay señal ahí donde se pierde” (E1- Guillermo Rojas Pereda, 
poblador). 
”Bueno en lo que es la señal así estamos un poquito hay partes en que hay señal y hay 
partes que no hay señal.” (E-4, Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
 “Ahí creo que sí, es un punto donde no hay mucha señal por momentos falla, debe ser 
como es una zona alejada no llega, no hay muchas torres de telefonía para que llegue la 





C) Condición actual del sistema de alcantarillado y servicio de agua potable 
En relación a lo mencionado, este punto contiene las declaraciones de los entrevistados 
de acorde al tema de la situación del servicio de agua y sistema de alcantarillado, así pues la 
mayoría de los entrevistados afirman que el servicio de agua y el sistema de alcantarillado 
se encuentran en estado regular. 
 “Estamos en regular hay muchas partes de la ciudad que no tienen el sistema desagüe 
y esas cosas hay agua potable sí, y lógicamente en la periferia es agua entubada”. (E2-
Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la 
Municipalidad).  
“Bueno acá la ciudad si está regular todo su alcantarillado en los sistemas de agua 
potable”. (E5, Gladys Sánchez Pérez, Especialista en el Jardín Botánico). 
“Creo que todavía es un poco carente ya que en épocas de lluvia se ven ciertas 
inundaciones que es normal pero que debería mejorarse para que no haya mucho esos 
casos”. (E6-Rosa Condori. recepcionista Hotel Marrios). 
Al mismo tiempo algunos turistas tuvieron la percepción de que la situación de los servicios 
antes mencionados son contrarios a los que mencionaron los pobladores, ya que dicen que 
estos servicios se encuentran en buen estado. 
“Si de ese lado es natural de ahí, sí se encuentra en buen estado no se puede quejar”. 
(E7- Jordi Falcón Saavedra; turista). 
“Yo puedo decir que se encuentra en buen estado, por lo que ha escuchado ellos en 
Tingo María no sufre mucho de cortes de agua y están bien organizados su servicio de 
alcantarillado y agua potable”. (E8-Carlos Medina Guizado, turista). 
D) Condición actual de los centros de salud 
En cuanto a este punto, se consideraron declaraciones de los entrevistados en relación a 
los servicios de salud, de los cuales en su mayoría afirma el estado crítico e ineficiente de 
este servicio puesto que el hospital de salud está construyéndose hace más de dos años y aún 
no lo concluyen. 
 “Está pésimo también porque no hay los hospitales todavía aún no los terminan hospital 





“Si, ahora estamos en una construcción de un hospital, hay un hospital de contingencia, 
hay varias postas médicas que están en estado regular igual (..) Hace un par de años pero 
ya están por terminarlo así es que, esperemos que en el transcurso de este año se traslade 
y ya al nuevo hospital”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la 
Subgerencia de Turismo en la Municipalidad). 
“Bueno los centros de salud dentro de la ciudad ahorita estamos teniendo un poco de 
percance con las autoridades(..)”.(E4- Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
 “Por la calle he visto y escuchado se está construyendo un centro de salud cerca de la 
plaza, pero se está demorando mucho casi dos años y eso está mal porque no se están 
abasteciendo Y eso es una pena porque la gente no puede atenderse de manera rápida y 
teniendo en cuenta que en la selva hay muchas enfermedades tropicales debería de haber 
mayor inversión por parte del Estado”. (E8, Carlos Medina Guizado, turista) 
Asimismo una entrevistada asevera que los pobladores, reciben atención médica, solo en un 
hospital eventual y lejano, hasta que finalice la construcción del hospital. 
“Bueno acá tenemos el hospital pero por motivos de que se está construyendo el nuevo 
hospital está un poco retirado por Mapresas es un hospital eventual que han hecho hasta 
que termine la construcción acá en la ciudad(..)”.(E5, Gladys Sánchez Pérez, 
Especialista en el Jardín Botánico).  
Además una de las entrevistadas nos afirma que añadiendo al problema de la demora en la 
finalización del hospital, la falta de medicamentos y la falta de equipamiento se incluyen 
haciendo el problema aún más grande. 
 “Creo que son una de las partes más carentes, ya que hay por el tipo de ambiente que 
tenemos hay muchas enfermedades que nosotros sufrimos y todavía falta 
medicamentos; y los centros no están bien equipados”. (E6-Rosa Condori, recepcionista 
Hotel Marrios). 
 
E) Condición actual del sistema de energía eléctrica 
En cuanto a este punto, se incluye las declaraciones de los entrevistados en referencia al 
sistema de energía eléctrica, asimismo todos los entrevistados afirman el buen estado en que 
se encuentra el sistema de energía eléctrica ya que no tienen ningún inconveniente con 





 “Bueno en sistema energía si es bueno”. (E2-Carla Yvette Tito Ramos, Auxiliar 
Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad); En la condición buena, no 
tenemos ningún percance en la electricidad trabaja al 100%.( E4- Jorge Seminario 
Zevallos, Guía turístico). 
Al mismo tiempo una trabajadora del hotel declara que existe ciertos problemas pero que es 
más por temas naturales. 
 “Así es, es esto normal a excepción de cuando hay lluvias torrenciales que a veces se 
caen los árboles sobre los cables, ahí es donde cortan, pero mayormente está normal”. 
(E6-Rosa Condori, recepcionista del Hotel Marrios) 
SUPERESTRUCTURA 
Esta categoría es necesario dividirlo en dos. A) Sector público, B) Sector privado. 
A) Sector Publico  
Con respecto a este punto, contiene declaraciones de los entrevistados correspondientes 
a la participación de los entes estatales en el ámbito turístico de los cuales la mayoría afirma 
la participación de ellos escasamente. Asimismo los entrevistados aseveran que hay apoyo 
por parte de la municipalidad y también del Mincetur pero no la suficiente para promocionar 
eficazmente el turismo en la ciudad de Tingo María, así también declara que no existe la 
presencia del estado para mejorar el turismo. 
” Yo considero que sí, sí hay apoyo del Municipio, también del Mincetur pero consideró 
que no lo suficiente debería de haber mayor inversión como(..).” (E8, Carlos Medina 
Guizado, turista). 
“En la provincia tenemos una dirección zonal de Mincetur y también lo que es la 
Municipalidad a través de la Subgerencia de Promoción y Turismo, que promueve las 
actividades turísticas en los últimos años ha habido un poco de énfasis para poder 
promocionar las actividades turísticas aquí pero esperamos que se continúe o que haya 
un apoyo directo porque no hay mucha presencia del Estado acá”. (E2- Carla Yvette 
Tito Ramos, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad). 
”En lo que es la municipalidad tenemos apoyo pero no como debería de ser, en Mincetur 
si también tenemos la ayuda de ellos que es bastante pero debería ser mucho más con 





que hay acá dentro de la ciudad(..)Si eso es lo trata lo que no están promocionando como 
debería de ser al 100%.( E4- Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico).  
Por el contrario la trabajadora del jardín botánico afirma no recibir ningún tipo de apoyo por 
parte de la municipalidad y que el jardín botánico es administrado por la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva puesto que la universidad mencionada es la que asume todos 
los gastos. 
“Bueno acá en la zona por ejemplo aquí en el Jardín Botánico esta es una área de 
conservación que está administrada por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la 
Municipalidad no nos apoya y en otras Centros Turísticos a veces son privados y ya 
cada dueño administra, mejora pero no reciben apoyo de la Municipalidad(..) Acá 
solamente es un presupuesto de la Universidad salvo, no no mayormente nada porque 
yo estoy hace casi 5 años y no se recibe apoyos u otros presupuestos de convenios. (E5, 
Gladys Sánchez Pérez, Especialista en el Jardín Botánico). 
B) Sector Privado 
Esta subcategoría contiene las manifestaciones de los entrevistados en relación a la 
participación de los entes privados, así pues la mayoría de entrevistados afirman que no hay 
participación de empresas privadas. 
“Si hay esas instituciones pero no están apoyando como debe de ser (..) La ciudad de 
Tingo María es un sitio bastante atractivo con su sitio turístico muy bonito que debería 
ser fomentado cada día más y más, aún más de las instituciones como cabeza ellos”.(E4- 
Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
Asimismo la encargada de turismo de la municipalidad manifiesta la participación de 
algunas empresas privadas, tales como restaurantes, hoteles agencias de viajes al mismo 
tiempo menciona que el turismo es un potencial que a futuro se incrementara 
“Si las empresas privadas también promueven Estos tipos de actividades hoteles, 
trabajamos con hoteles restaurantes de categoría turística, con agencia de viajes que 
saben que el turismo en la provincia es un potencial bastante grande que sí hay futuros 
en esta parte”. ( E2-Carla Yvette Tito Ramos , Auxiliar Técnico en la Subgerencia de 
Turismo en la Municipalidad). 
De la misma manera un turista entrevistado expresa el apoyo de algunas empresas cafeteras 





 (..)También creo que hay comunidades cafeteras que hacen chocolates, café; si yo 
considero que si hay apoyo para promocionar el turismo haya aparte de entes privadas. 
(E8-Carlos Medina Guizado, turista). 
COMUNIDAD RECEPTORA 
Esta categoría se divide en 2, A) Participación en la actividad turística, B) Beneficios 
del turismo en el lugar. 
A) Participación en la actividad turística 
Este punto contiene las opiniones de los entrevistados en relación al involucramiento de 
los pobladores en el ámbito turístico, a lo cual la mayoría de entrevistados afirmaron que si 
hay involucramiento por parte de los pobladores ya que lo demuestran asistiendo a las 
actividades turísticas que realizan la municipalidad, tal y como lo menciona la encargada de 
turismo de la municipalidad:  
“Si, hay bastante pro actividad de la población como Municipalidad tratamos de hacer 
actividades involucrando el tema turístico y hemos visto que hay participación qué 
recomienda, que difunden hay muchos medios aquí locales que tratan de difundir, hace 
sus propios videos, sus propias invitaciones y eso es lo que nos agrada a nosotros que 
la gente se siente identificada con los recursos que tenemos”. (E2-Carla Yvette Tito 
Ramos, Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad). 
 “Sí bastante, justamente la población es lo que realmente ellos son los que están ahí 
también dando un granito más apoyar lo que es el turismo en todo momento porque 
como digo acá el turismo todo vamos a ganar a un población, aun los hoteles, los 
restaurantes todos, todos se benefician” (E4- Jorge Seminario Zevallos, Guía turístico). 
 “Consideró que si, la gente es muy amable se involucra mucho con el turismo, los 
charapas son bien serviciales, son gente trabajadoras que se involucra mucho en todo lo 
que hacen”. (E8-Carlos Medina Guizado, turista). 
B) Beneficios del turismo en el lugar. 
En relación a lo mencionado este punto contiene manifestaciones de entrevistados 
correspondiente a la mejora de calidad de vida gracias al turismo, a lo que todos los 
entrevistados afirmaron que el turismo apoya en diferentes ámbitos a los pobladores, y el 





 “Definitivamente siempre hay fechas marcadas como feriados donde se aprecia que 
viene gente de afuera, hay un ingreso económico y la rotación económica es 
considerable, las fiestas tradicionales también definitivamente es algo productivo el 
turismo con nosotros, ya que tratamos de impulsar eso hemos sido muchos años una 
zona comercial y ahora ha habido ciertos bajos ver a través del turismo tratando de 
reforzar eso”.(E2-Carla Yvette Tito Ramos , Auxiliar Técnico en la Subgerencia de 
Turismo en la Municipalidad). 
Bastante sí creo que sí es cierto va ayudar bastante lo que es la localidad la ciudad misma 
y una parte principal(..) un ingreso económico para todos). (E4- Jorge Seminario 
Zevallos, Guía turístico). 
 “Sí, porque por ejemplo hay mejor en este caso los hospedajes hay más ingresos en 
todo puede ser en hospedajes, restaurantes que puede ser más ingreso de comensales, 
claro hay desarrollado de todas maneras.”(E, Gladys Sánchez Pérez, Especialista en el 
Jardín Botánico).  
Sí claro beneficia si bastante por decir la misma población que va de acá, la gente que 
va de Lima, de Huánuco a visitar van a hacer compras allá y benefician a cualquier lado. 
(E7- Jordi Falcón Saavedra, turista).  
“Yo considero que si eso es una cadena desde que el turista viene busca alojamiento, el 
hotel busca restaurantes y también agencia de viaje para que el turista conozca el lugar 
y es una cadena y generan muchos ingresos a todos los pobladores que hay allá en Tingo 
María”.(E8-Carlos Medina Guizado, turista). 
Resultados de observación de campo  
En este punto se presentan los resultados obtenidos por medio de la observación de campo 
realizada en la ciudad de Tingo María en el mes de Febrero, estos resultados están agrupados 
en 6 sub categorías: La Demanda turística, Atractivos turísticos, Equipamiento y las 
instalaciones, La Infraestructura, La Superestructura, Comunidad Receptora. 
La Demanda turística 
Este punto se dividió en dos subcategorías los cuales son. A). tipos de visitantes, B). 







A) Tipo de visitantes 
Así pues el resultado que se obtuvo en la observación de campo en cuanto al tipo de 
visitantes es que las personas que mayormente visitan tingo maría para realizar actividades 
turísticas son turistas nacionales en su mayoría, así pues lo mencionado se evidencia en los 
siguientes fragmentos. 
 
Se puede observar Turistas nacionales, e internacionales, pero en su mayoría son turistas 
nacionales, no se observa mucho turistas extranjeros. (El investigador, 20 de Febrero 
del 2018). 
 
B) Actividades turísticas que realizan los visitantes 
Asimismo se obtuvo como resultado que los turistas en su llegada realizan actividades 
turísticas como Trekking, deporte de aventura, avistamiento de aves, también realizan 
compras de artesanías y productos oriundos del lugar, entre otros, todo lo mencionado se 
evidencia en los siguientes fragmentos. 
Se puede observar que los turistas realizan las actividades siguientes: trekking, visita a 
áreas protegidas: como el Parque Nacional, Deporte de Aventura y Avistamientos de 
Aves, compras de artesanías y productos oriundos del lugar. (El investigador, 20 de 
Febrero del 2018) 
 
Atractivos turísticos 
Este punto se divide en dos subcategorías: A) Atractivos visitados con mayor frecuencia, 
B) Condición actual de los atractivos naturales y culturales, ya que es necesario tener 
conocimiento sobre los atractivos más conocidos y de la misma manera saber el estado en 
que se encuentran. 
A) Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia 
Esta subcategoría evidencia los atractivos turísticos naturales más visitados por ende 
los más conocidos por el turista, asimismo los atractivos naturales más visitados son, El 
mirador de La bella durmiente, la cueva de las lechuzas, cueva de las pavas, laguna de los 
milagros, catarata velo de las ninfas y la catarata de santa Carmen, de la misma manera los 
atractivos culturales más visitados pero a los cuales no toman importancia son el parque el 
colon, alameda Perú y la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, así pues lo indicado se 






Los atractivos naturales que mayormente visitan es, El mirador de La bella durmiente, 
la cueva de las lechuzas, cueva de las pavas, laguna de los milagros, catarata velo de las 
ninfas y la catarata de santa Carmen. Asimismo los atractivos culturales más visitados 
son, parque el colon, alameda Perú y la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús (El 
investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
B) Condición actual de los atractivos naturales y culturales 
En este punto se evidencia la condición en que se encuentra los atractivos turísticos, 
pues muchos de ellos se encuentran en estado regular puesto que algunos turistas dañan los 
atractivos naturales y culturales en su visita a ello, asimismo algunos atractivos naturales se 
encuentran en buen estado y otro como el jardín botánico que se encuentra en mal estado. 
Lo mencionado se prueba en el siguiente fragmento. 
“Durante el tiempo de estadía se realizó visitas a diferentes atractivos turísticos de la 
ciudad de los cuales se pudo observar algunos en estado regular los cuales son: el 
Mirador Cruz de San Cristóbal desde el cual se observa a la bella durmiente, en este 
atractivo se observó escrituras de alumnos de colegio así también, durante el recorrido 
hacia las cueva de las lechuzas se observó escrituras por las escaleras antes de la llegada 
a la cueva, fuera de ello todo se vio en condiciones buenas, así también el atractivo 
cultural,  Alameda Perú se suma a los atractivos en estado regular ya que se observó 
escrituras en los árboles que se encuentran en la alameda. Así  mismo el atractivo la 
cueva de las pavas se encuentra en estado regular, ya que existe barandas solo hasta 
cierto punto, además hace falta la participación de la municipalidad y la Dircetur en la 
preservación de ello ya que las personas ingresan al atractivo con el fin de lavar su ropa, 
entre otros, además cabe mencionar que la cueva de las pavas no es una cueva en 
realidad si no son un conjunto de árboles que dan la percepción de ser ello, asimismo 
no se pudo observar la presencia de la pavas, ya que por la casa ilegal fueron 
desapareciendo y buscando otro hogar. 
Así también se pudo observar atractivos naturales en buen estado las cuales son Laguna 
de los milagros Catarata velo de las ninfas, La catarata de santa Carmen en los cuales 
los turistas se pueden bañar y comer ya que venden comida típica a los alrededores. 
Asimismo se observó el atractivo jardín botánico el cual se encuentra bajo la dirección 
de la universidad nacional agraria de la selva y el cual se encuentra en mal estado ya 





puesto que no reciben ningún tipo de apoyo por parte de la municipalidad”. (El 
investigador, 20 de Febrero del 2018) 
 
Equipamiento y las instalaciones 
Esta categoría se divide en cuatro partes: A) Estado actual de los establecimientos de 
hospedaje, B) Estado actual de los establecimientos de Restauración, C) Situación actual de 
otros servicios, D) Situación actual de las instalaciones turísticas. 
 
A) Estado actual de los establecimientos de hospedaje 
El resultado que se obtuvo en esta subcategoría en cuanto a los establecimientos de 
hospedaje encontramos que aún existen establecimientos de hospedaje no categorizados, 
asimismo no ay presencia de hoteles reconocidos a nivel nacional, así pues, se deduce como 
regular el estado en que se encuentran los establecimientos de hospedaje,  lo expresado se 
prueba en el siguiente fragmento. 
“En lo que respecta a establecimientos de hospedaje, se pudo observar hostales y hoteles 
categorizados como también los no categorizados, los cuales se encuentran en estado 
regular, también se pudo observar la ausencia de hoteles reconocidos a nivel nacional”. 
(El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
B) Estado actual de los establecimientos de Restauración 
En esta subcategoría se obtuvo como resultado la existencia de restaurantes de personas 
emprendedoras, puesto que en Tingo María no existen restaurantes de prestigio. Lo 
mencionado se evidencia en el siguiente fragmento. 
 
“Durante mi estadía se observó mayormente restaurantes de pobladores emprendedores, 
los cuales no están en buenas condiciones para el servicio a los turistas, también se pudo 
observar en las noches la venta de comidas típicas en carpas alrededor de la plaza de 
armas”. (El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
C) Situación actual de otros servicios 
 En este punto se obtuvo como resultado la existencia de diferentes establecimientos 
comerciales y otros servicios los cuales facilitan la estadía de los turistas en su llegada puesto 
que, no será necesario salir de la ciudad para encontrar cualquier servicio necesitado, 





“Se pudo observar servicios de esparcimiento tales como discotecas para una noche de 
diversión para el turista, asimismo la existencia de bancos, guías de turismo, los cuales 
brindan una atención muy amable, así también se observó ferias en las cuales venden 
productos que cultivan en la ciudad, tales como café y cacao, así como también 
artesanía”. (El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
D) Situación actual de las instalaciones turísticas 
En esta subcategoría se obtuvo como resultado el estado regular de las instalaciones 
turísticas, puesto que algunos atractivos carecen de boleterías, asimismo para recibir 
información turística, es necesario acercarse a la municipalidad, puesto que las casetas 
turísticas que se ubican en la alameda se encuentran cerradas. Asimismo los mencionado se 
evidencia en el siguiente fragmento. 
 
“El estado en que se encuentran las instalaciones turísticas es regular ya que se pudo 
observar la escasa presencia de casetas de información turística, además de permanecer 
cerrada durante el tiempo de mi estadía, así pues el único lugar donde se puede recibir 
información turística es en la municipalidad asimismo en el caso de las boleterías, 
ciertos atractivos que requieren de una boletería las poseen y se encuentran en buen 




Esta categoría se divide en 5 subcategorías: A) Situación actual de las rutas de acceso y los 
medios de transporte, B) Diagnostico actual de los servicios de telecomunicaciones, C) 
Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable) Condición 
actual de los centros de salud, E) Condición actual del sistema de energía eléctrica. Ya que 
es necesario saber es estado actual de los servicios básicos en la ciudad. 
 
A) Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte 
El resultado que se obtuvo en esta subcategoría es que las rutas de acceso se encuentran 
en buen estado, pero el invierno es el causante de problemas en ello, asimismo los turistas 
tienen la opción de visitar Tingo María, vía aérea y terrestre, asimismo lo mencionado se 





“Las rutas de acceso se encuentran en un estado regular, las vías principales están 
pavimentadas, el único problema es en la época de lluvia ya que se producen pequeños 
huaycos en la carretera central el cual obstaculiza el pase a la ciudad y no hay una 
inmediata solución para ello. Además se pudo observar  que las vías de aterrizaje del 
aeropuerto no se encuentran en buen estado Por otro lado en lo que refiere a los medios 
de transporte las personas tienen la oportunidad de elegir visitar tingo María por el 
medio que más le convenga eligiendo entre vía terrestre y aéreo”. (El investigador, 20 
de Febrero del 2018). 
 
B) Diagnostico actual de los servicios de telecomunicaciones 
Se obtuvo como resultado con respecto a lo mencionado que el servicio de 
telecomunicaciones se encuentra en mal estado ya que en muchas partes de la ciudad no hay 
cobertura telefónica y esto causa un desconcierto en los turistas. Así pues lo expuesto se 
evidencia en el siguiente fragmento. 
 
“El servicio es regular ya que en la ciudad la cobertura es buena pero fuera de ello la 
situación cambia, claro ejemplo la falta de cobertura durante la visita a los atractivos 
turísticos”. (El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
C) Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable 
En esta subcategoría no se halló ningún problema, puesto que el sistema de alcantarillado 
y el servicio de agua potable se encuentra en buen estado, asimismo lo mencionado se 
corrobora en el siguiente fragmento. 
 
“Durante la estadía se pudo percibir las óptimas condiciones en las que se encuentra el 
sistema de alcantarillado, además de presenciar la buena condición del servicio de agua 
ya que no hubo interrupción del servicio mencionado”. (El investigador, 20 de Febrero 
del 2018). 
 
D) Condición actual de los centros de salud 
En relación a lo mencionado se obtuvo como resultado el estado crítico de los centros de 
salud ya que la construcción del hospital no termina y los pobladores se atienden en un 





atienden en un hospital reducido. Así pues los mencionado se evidencia en el siguiente 
fragmento 
“Se pudo apreciar una gran deficiencia en este ámbito ya que el hospital está en 
construcción  hace más de 2 años y los pobladores reciben atención medica en un 
hospital reducido y abarrotado de pacientes por lo que presenta una gran molestia para 
los pobladores”. (El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
E) Condición actual del sistema de energía eléctrica 
En este punto se obtuvo como resultado el estado óptimo del sistema de energía, ya que 
no se presenció ningún tipo de percance. Asimismo lo mencionado se evidencia en el 
siguiente fragmento 
“Durante el tiempo de estadía, no se pudo percibir algún problema de energía eléctrica 
ya que no se presenció la interrupción de ello tanto en las calles como en las casas”. (El 
investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
La Superestructura 
Esta categoría es necesario dividirlo en dos. A) Sector público, B) Sector privado, ya que las 
empresas del sector público pertenecen al estado y el privado son personas o sociedades 
comerciales. 
  
A) Sector público 
Con respecto a lo mencionado se obtuvo como resultado la presencia de los organismos 
estatales tales como, Mincetur, Dircetur, y la municipalidad, los cuales realizan actividades 
para el crecimiento del turismo en la ciudad, pero su presencia es escasa. Lo mencionado se 
puede evidenciar en el siguiente fragmento  
“Los entes públicos como el Mincetur promocionan el turismo en tingo maría pero aún 
les falta estrategias para mejorarlo ya que se pudo hallar muchos problemas durante mi 
estadía, por otro lado algo que pude observar es que promocionan el destino Aguaytia, 
y ello no pertenece a Tingo María, pertenece a Ucayali, así pues la municipalidad no 
ofrece servicios básicos óptimos para la población ni para el turista. Asimismo la 
Dircetur no hace lo suficiente para mejorar la estadía del turismo, ya que se pudo 







B) Sector privado 
En esta subcategoría se obtuvo como resultado de observación, el apoyo al turismo de 
entidades privadas tales como restaurantes, hoteles, hostales, agencias de viajes, empresas 
cafeteras y de chocolate, quienes están comprometidas con brindar un buen servicio al 
turista, de la misma manera satisfaciendo sus necesidades. Lo mencionado se puede 
constatar en el siguiente fragmento. 
“Durante mi tiempo de estadía se observó que los hostales, hoteles y restaurantes 
promocionan los atractivos turísticos de la ciudad mediante afiches y gigantografias, así 
como también las empresas cafeteras y de chocolate se suman a los circuitos turísticos 
que realizan las agencias de viaje pues de esta manera incentivan a conocer los atractivos 
turísticos con las que cuenta Tingo María”. (El investigador, 20 de Febrero del 2018). 
 
Comunidad Receptora 
Esta categoría se dividió en dos: A) Participación en la actividad turística, B) Beneficios del 
turismo en el lugar. 
 
A) Participación en la actividad turística 
Se obtuvo como resultado en esta subcategoría la participación de los pobladores en la 
actividad turística ya que ellos se sienten identificados con su ciudad  y tienen conocimiento 
sobre los atractivos turísticos que posee, además participan en actividades turísticas que la 
municipalidad realiza. Asimismo los pobladores son personas gentiles y amables con los 
turistas que visitan Tingo María, asimismo lo mencionado se puede evidenciar en el 
siguiente fragmento. 
“Durante mi estadía se pudo observar que en su mayoría la población se sienten 
involucrados con el turismo ya que son personas que atienden cordialmente a los turistas 
en su llegada, además de participar en festividades que realiza la municipalidad, donde 
ellos venden artesanías, comidas típicas y ropa tradicional de la selva”. (El investigador, 
20 de Febrero del 2018). 
 
B) Beneficios del turismo en el lugar 
En este punto se logró como resultado el beneficio que causa el turismo a la población 
puesto que la mayoría de ellos genero negocios de emprendimiento tales como hostales, 





venta de artesanía, asimismo todos estos negocios generan oportunidad laboral a la 
población, y de esta manera todos mejoran su calidad de vida. Lo mencionado se puede 
evidenciar en el siguiente párrafo. 
“Se pudo observar las oportunidades que brinda el turismo a la población ya que, 
muchos de ellos trabajan en venta de comidas típicas, ventas de artesanía, guías que no 
precisamente tienen estudios si no que son pobladores los que asumen este rol, además 
pobladores que cultivan café y cacao quienes crearon pequeñas empresas y que trabajan 
conjuntamente con agencias de viajes. Así pues de esta manera todos los beneficiados 































































En este punto se presentan las discusiones de los resultados obtenidos en las entrevistas a 
profundidad de personas clave, así como también, las observaciones de campo realizadas 
durante la estancia en la ciudad de Tingo María. Así pues las discusiones están agrupadas en 
6 categorías: Demanda turística, Atractivos turísticos, Equipamiento e instalaciones, 
Infraestructura, Superestructura, Comunidad receptora. 
La Demanda turística 
En relación a los tipos de turistas se evidencio que los turistas nacionales son los que 
mayormente arriban a la ciudad de Tingo María, ya que no se ve mucha presencia de los 
turistas internacionales, así pues el mismo resultado se obtuvo en la observación de campo 
ya que se pudo percibir que los turistas en su mayoría eran Nacionales, personas que 
provienen de Lima, Huánuco, Pucallpa y Cerro de Pasco. 
Estos resultados se asemejan con la tesis sobre “el diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, donde su resultado fue 
que mayormente ingresan turistas nacionales y locales ya que se desconoce los atractivos 
por falta de promoción turística e iniciativa privada. (Viteri, 2016, p.69). 
Asimismo tanto las entrevistas a profundidad como la observación de campo coinciden en 
que los turistas en su llegada realizan deportes de aventura tales como Trekking, así como 
también realizan compras, entre otros. 
Así pues estos resultados se asimilan a la tesis “el diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, 2016, donde su 
resultado fue que los turistas en su llegada prefieren realizar deportes de aventura o extremos 
como canoping, trekking, conyonning, descenso de cascadas entre otros. (Viteri, p.71). 
Atractivo turístico 
Con respecto a los atractivos más visitados, tanto en las entrevistas a profundidad así como 
también la observación se obtuvo como resultado que los atractivos más visitados en su 
mayoría son atractivos naturales tales como, El mirador de La bella durmiente, la cueva de 
las lechuzas, cueva de las pavas, laguna de los milagros, catarata velo de las ninfas y la 
catarata de santa Carmen, asimismo los atractivos culturales que más se visitan pero a los 
cuales no lo toman mucha importancia son el parque el colon, alameda Perú y la Iglesia 





Estos resultados coinciden con la tesis sobre “el diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, en la cual considera que 
los motivos principales por el que acuden a Cumandá comprende la visita a recursos 
naturales (Viteri, 2016, p.60). 
 Asimismo en relación a la condición de los atractivos turísticos en las entrevistas a 
profundidad se obtuvo como resultado que los atractivos turísticos naturales se encuentran 
en buen estado, mientras que en la observación de campo se determinó que los atractivos 
tanto naturales como culturales se encuentran en estado regular. 
Esta diferencia se da debido al poco conocimiento que tienen los entrevistados en cuanto a 
al concepto de conservación que se debería tener sobre los atractivos naturales así pues los 
entrevistados deberían estar capacitados para saber en qué se basa el tema de la conservación 
y concientizarlos, para así poder lograr  la preservación de sus atractivos. 
Estos resultados se asemejan con la tesis sobre “el diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, en la cual considera que 
los atractivos naturales se encuentran preservados ya que los visitantes salvaguardan la flora 
y fauna, asimismo el autor adiciona que algunos atractivos se encuentran en estado regular 
ya que los turistas, en su llegada arrojan basura puesto que carecen de conciencia ambiental. 
(Viteri, 2016, p.58). 
Equipamiento y las instalaciones 
Con respecto al estado actual de los establecimientos de hospedaje y restauración tanto las 
entrevistas a profundidad como la observación de campo concuerdan en que los 
establecimientos de hospedaje y restauración se encuentran en estado regular ya que existe 
establecimientos de hospedaje no categorizados, así como también la calidad de servicio no 
es buena, así también es el caso de los restaurantes los cuales poseen problemas de higiene 
y espacios reducidos ya que pertenecen a personas emprendedoras que no tienen 
conocimiento referente a ese rubro. 
 Estos resultados coinciden con la tesis Diagnóstico de los componentes del sistema de 
gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, valle del 
Mantaro, región Junín.  En la cual afirma que los servicios de alojamiento cuentan con 





extranjero, asimismo afirma que a los servicios de restauración les falta mejorar la calidad 
de servicios y la imagen de los restaurantes. (Camarena y coral 2016, p.85) 
Asimismo sobre la situación actual de las instalaciones turísticas se puedo observar que tanto 
en las entrevistas a profundidad como en las observaciones de campo se obtuvieron 
respuestas diferentes, ya que los entrevistados afirman la existencia, además del buen estado 
en que se encuentra las instalaciones turísticas asimismo cabe resaltar que la mayoría de 
entrevistados no supieron que responder. No obstante en las observaciones de campo se 
obtuvo como resultado el estado regular de las instalaciones turísticas, puesto que algunos 
atractivos carecen de boleterías, asimismo para recibir información turística, es necesario 
acercarse a la municipalidad, puesto que las casetas turísticas que se ubican en la alameda se 
encuentran cerradas. 
Esta diferencia se da a causa de que los entrevistados en su mayoría no tienen conocimiento 
sobre el concepto de instalaciones turísticas, puesto que la mayoría no supo que responder, 
y solo un par de personas afirmaron el buen estado de las instalaciones. 
Estos resultados se asemejan a la tesis Diagnostico Turístico del Complejo Ecoturístico. El 
refugio de Pisagua, Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, donde el investigador 
determino la carencia de instalaciones turísticas, en algunos atractivos turísticos, ya que 
carecen de servicio higiénico, vestidores, boletería, así pues afirma que es un asunto 
perjudicial para el desarrollo del turismo. (Vargas, 2016, p.94). 
Infraestructura 
En relación a los medios de transporte tanto en las entrevistas a profundidad como las 
observaciones de campo coincidieron, que los medios utilizados para trasladarse a la ciudad 
son por vía aérea y transporte, además afirman que las rutas de acceso se encuentran en buen 
estado, pero en la época de invierno se acontecen problemas naturales causadas por las 
lluvias en las vías los cuales obstaculizan el pase hacia la ciudad. 
Estos resultados coinciden en algunos puntos con la tesis “el diagnóstico de los recursos 
naturales del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, 2016, ya 
que expone que las vías de acceso es el elemento importante ya que brinda la facilidad para 
el ingreso de los turistas asimismo afirma que los pobladores lo consideran en buen estado. 





Con respecto a los servicios de telecomunicaciones tanto las entrevistas a profundidad y 
observación de campo concuerdan en que el servicio telefónico no es bueno ya que en la 
ciudad la cobertura es baja mientras que en la visita a ciertos atractivos naturales no hay 
cobertura, así pues esto se convierte en un malestar para el turista. 
Estos resultados se asemejan a la tesis diagnóstico de los componentes del sistema de gestión 
turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, valle del Mantaro, 
región Junín, puesto que se obtuvo como resultado, que el servicio de telecomunicación es 
regular ya que en lugares alejados, de la ciudad la cobertura en el caso de operadores 
telefónicos, decae.(Camarena y Coral, 2016.p82) 
Referente a la condición actual del sistema de alcantarillado y servicio de agua potable se 
encontraron diferencias en los resultados de las entrevistas a profundidad y observación de 
campo. Puesto que los entrevistados afirman el estado regular de estos servicios ya que en 
muchas partes de la ciudad no tienen desagüe y por otro lado según la observación el servicio 
de agua y el sistema de alcantarillado se encuentra en buenas condiciones. 
Esta diferencia se da ya que en la observación de campo solo se colocó la situación de estos 
servicios que se percibió durante el tiempo de estadía. 
Estos resultados concuerdan con la tesis Diagnóstico de los recursos naturales del cantón 
Cumandá para el diseño de un circuito turístico, donde en relación a este punto el 
investigador señalo que los servicios de agua potable y sistema de alcantarillado es regular, 
ya que hay algunas zonas que no cuentan con el sistema de desagüe el cual es caso de las 
zonas rurales. (Viteri, 2016, p.52). 
En cuanto a la condición actual de los centros de salud tanto en los resultados de la entrevista 
a profundidad y observación de campo coinciden en el estado crítico en que se encuentran 
los centros de salud ya que los pobladores reciben atención en un hospital eventual y 
abarrotado de pacientes, puesto que el hospital principal está en construcción ya hace más 
de dos años,  
Estos resultados se asemejan a la tesis titulado diagnóstico de los componentes del sistema 
de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, valle 
del Mantaro, región Junín, puesto que los autores obtuvieron como resultado la falta de 
equipamiento en los centros de salud, además que la capacidad de servicio no es completo y 





En consideración a la condición actual del sistema de energía eléctrica, existe coincidencia 
entre los resultados de la entrevista a profundidad y la observación de campo ya que en 
ambos se afirma el estado óptimo del sistema de energía puesto que no se evidencio ningún 
tipo de problemas. 
La superestructura 
Con respecto al sector público, tanto los resultados de la entrevista a profundidad y la 
observación de campo coinciden que la presencia de los entes públicos como Mincetur y 
municipalidad es escasa, así también se afirmó que no existe la presencia del estado para el 
apoyo del turismo en la ciudad, cabe resaltar que un atractivo turístico no recibe apoyo de 
ningún medio, puesto que este atractivo el jardín botánico, es administrado por la universidad 
nacional agraria y solamente recibe fondos de ello. 
Estos resultados coinciden en ciertos puntos con la tesis titulado diagnóstico de los 
componentes del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: 
provincia de Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, ya que los autores lograron como 
resultado el apoyo por parte de la municipalidad pero que esto no es suficiente, además 
afirman que ellos necesitan apoyo por parte del estado el cual no reciben. (Camarena y Coral, 
2016.p80) 
En referente al sector privado se pudo observar que tanto en las entrevistas a profundidad 
como en la observación de campo se obtuvo respuestas diferentes. Puesto que los 
entrevistados afirman que no hay apoyo por ningún ente privado, sin embargo en la 
observación de campo durante la estadía se observó el apoyo de varias empresas tales como 
restaurantes, hostales, hoteles, agencias de viajes, empresas productoras de cacao y café, los 
cuales apoyan promocionando los atractivos naturales de la ciudad. 
Esta diferencia se da a causa de que los entrevistados ignoran el apoyo de estas empresas 
privadas concerniente al turismo, puesto que no tienen conocimiento sobre lo mucho que 
aportan a la realización de la actividad turística en la ciudad. 
Estos resultados se asemejan a la tesis titulado diagnóstico de los componentes del sistema 
de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, valle 
del Mantaro, región Junín, puesto que los investigadores afirman que las empresas privadas 





comprometidos con la promoción turística y así mismo la cámara de comercio trabaja 
conjuntamente con ellos apoyándoles en el trabajo de promoción. (Camarena y Coral, 
2016.p80) 
Comunidad receptora 
Con respecto a la participación por parte de los pobladores en la actividad turística tanto las 
entrevistas a profundidad como la observación de campo coinciden en que los pobladores se 
involucran al tema turístico en la ciudad ya que participan en los eventos que la 
municipalidad realiza, además se percibió la identidad turística que los pobladores poseen. 
Estos resultados coinciden en ciertos puntos con la tesis titulado Diagnóstico del sistema 
turístico de la Localidad de San Vicente de Azpitia, Lima, ya que en relación a este punto 
determino que la participación de la comunidad es activa y muy importante para el desarrollo 
del turismo ya que con la oferta de servicios ellos participan directamente.(castillo,2016,p. 
46). 
Correspondiente a los beneficios que el turismo conlleva al lugar, tanto en la entrevista a 
profundidad y la observación de campo coinciden en que el turismo les aporta beneficios, y 
el más reconocido es el económico ya que muchas personas abrieron negocios gracias a la 
actividad turística en la ciudad la cual se va incrementando, asimismo se produce más 
oportunidad de trabajo, y así de esta manera se mejora la calidad de vida de los pobladores. 
Estos resultados se asemejan a la tesis “el diagnóstico de los recursos naturales del cantón 
Cumandá para el diseño de un circuito turístico”, Guayaquil, 2016, donde su resultado fue 
que efectivamente el desarrollo turístico mejora la calidad de vida, además de que se 
promueve la construcción de obras y de esta manera genera empleo tanto directo e indirecto. 









































Se concluyó  en cuanto al perfil de la demanda turística, los turistas que mayormente visitan 
la ciudad de Tingo María son turistas nacionales provenientes de Lima, Tarapoto, Cerro de 
Pasco entre otros, los cuales visitan la ciudad motivados por conocer los atractivos naturales 
que posee, así como también realizar turismo de aventura tales como treking, canyoning y 
avistamiento de aves, asimismo los turistas internacionales que visitan la ciudad es reducida, 
y son provenientes de Francia, Estados Unidos, España y Argentina. 
Con respecto a los atractivos turísticos que posee Tingo María se pudo concluir que los 
atractivos más visitados en su mayoría son atractivos naturales tales como, El mirador de La 
bella durmiente, la cueva de las lechuzas, cueva de las pavas, laguna de los milagros, catarata 
velo de las ninfas y la catarata de santa Carmen, asimismo los atractivos culturales que más 
se visitan pero a los cuales no lo toman mucha importancia son el parque el Colon, Alameda 
Perú y la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús; además  los atractivos tanto naturales como 
culturales se encuentran en estado regular puesto que algunos turistas dañan los atractivos 
naturales y culturales en su visita a ello. 
Se concluyó en cuanto al equipamiento que los establecimientos de hospedaje y restauración 
se encuentran en estado regular ya que existe establecimientos de hospedaje no 
categorizados, así como también no hay presencia de hoteles reconocidos a nivel nacional, 
del mismo modo es el caso de los restaurantes los cuales poseen problemas de higiene y 
espacios reducidos ya que pertenecen a personas emprendedoras que no tienen conocimiento 
referente a ese rubro.  Asimismo en lo que corresponde a las instalaciones turísticas se 
encuentran en condiciones regulares puesto que algunos atractivos carecen de boleterías, 
además de que las casetas turísticas que se hallan en la alameda permanecen cerradas, al 
mismo tiempo existen   diferentes establecimientos comerciales y otros servicios los cuales 
facilitan la estadía de los turistas en su llegada. 
En lo que corresponde a la infraestructura se pudo ultimar que las rutas de acceso se 
encuentran en óptimas condiciones, pero en la época de invierno se acontecen problemas 
naturales causadas por las lluvias en las vías los cuales obstaculizan el pase hacia la ciudad, 
asimismo los medios utilizados para trasladarse a la ciudad son por vía aérea y transporte, 
por otro lado en cuanto a los servicios básicos se concluyó que no son las más aptas para 
recibir turistas puesto que hay deficiencias en los servicios de telecomunicación, agua 
potable, sistema de alcantarillado y centros de salud ya que todos los servicios mencionados 





Se concluyó en cuanto a la superestructura que la presencia de las organizaciones públicas 
como Mincetur, Dircetur y Municipalidad es escasa, así también  no existe la presencia del 
Estado para el apoyo al turismo en la ciudad, del mismo modo con respecto a las 
organizaciones privadas se pudo ultimar que existe apoyo de varias empresas tales como 
restaurantes, hostales, hoteles, agencias de viajes, empresas productoras de cacao y café, los 
cuales apoyan promocionando los atractivos naturales de la ciudad. 
En cuanto a la comunidad receptora se concluyó que la comunidad se involucra al tema 
turístico en la ciudad ya que participan en los eventos que la municipalidad realiza, además 
se percibió la identidad turística que los pobladores poseen, ya que ellos se sienten 
identificados con su ciudad y tienen conocimiento sobre los atractivos turísticos que posee. 
Por último se puede concluir que el sistema turístico de la ciudad de Tingo María posee 
falencias en sus componentes, pero el que más resalta es la infraestructura debido a que no 
cuentan con el apoyo de organizaciones públicas para poder mejorar sus deficiencias y hacer 
que Tingo María se pueda posicionar como uno de los principales destinos turísticos del país 


























































- Por medio del Mincetur realizar una junta participativa donde se involucre a todas 
las organizaciones vinculadas al sector de tal manera que se pueda establecer 
métodos para mejorar el desarrollo turístico. 
- Realizar planes para la promoción adecuada del turismo en Tingo María. 
- Efectuar supervisión a los atractivos naturales y culturales, diariamente para prevenir 
que los turistas causen daños sobre ello. 
- Considerando que Tingo María cuenta con diversidad de atractivos naturales y 
servicios ofertantes, se recomienda que la Dircetur de la mano con el municipio, tener 
un control sobre la calidad de servicio que se ofrece por parte de los prestadores de 
servicios. 
- La municipalidad debe realizar charlas dirigidas a la población tomando en cuenta 
temas primordiales como la identidad cultural y preservación de los atractivos.  
- Realizar inventarios de los recursos turísticos que posee la ciudad de Tingo María 
para así seleccionar los más apropiados para el uso turístico e incorporarlo al 
producto turístico que caracteriza a la ciudad como destino. 
- Determinar planes con el fin de promocionar a la de ciudad Tingo María como 
destino culinario. 
- Mejorar y equipar de manera apropiada los centros de salud para que así pueda 
estar apta ante cualquier emergencia. 
- Optimar los servicios básicos tales como agua, alcantarillado y de la misma manera 
implementar antenas de redes móviles. 
- Implementar mapas turísticos en puntos estratégicos de la ciudad para que el turista 
tenga más conocimiento sobre cómo llegar y cuán lejos están los atractivos 
turísticos. 
- Sin embargo existieron limitaciones con el número de entrevistados por el tiempo y 
falta de recursos para poder obtener información más relevante, es por eso que se 
recomienda más adelante para poder tener una mejor aproximación al tema tener 
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ANEXO Nº1: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
 
1.1 GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado:…………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………….…………………………………………………………… 
Lugar de la entrevista:………………………………………………………………………… 
Fecha y Hora de entrevista:.............................................................................................. 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se 
puede utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)  
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 





4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Tingo María? 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 
para la localidad? ¿Por qué? 
















2.1 GUIA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: __________________________________________ 
Fecha de la observación: __________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: ____________________________________ 
Hora de término de la observación: __________________________________ 
DATOS GENERALES 
Ubicación del distrito 
Nombre de región: ____________________________________________ 
Nombre de provincia: __________________________________________ 
Nombre del distrito: ____________________________________________ 
1. La Demanda turística 
 









2. Atractivos turísticos 
 













3. Equipamiento y las instalaciones 
 


















4. La Infraestructura 
 






























5. La Superestructura 
  










6. Comunidad Receptora 
 




















































ANEXO Nº4: ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
 ENTREVISTA Nº1 
Nombre del entrevistado: Guillermo Rojas Pereda 
Cargo: poblador 
 Lugar de la entrevista: Plaza de armas. 
Fecha y Hora de entrevista: 19/02/2018 – Hora 9:00 pm 
7. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.3 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Solamente extranjeros, peruanos; vienen ellos continuamente. 
1.4 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
La Cueva de las Lechuzas, La Cueva de las Pavas, La Laguna de Los Milagros son los 
más conocidos. 
8. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.3 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
La Cueva de las Lechuzas, La Cueva de las Pavas, La Laguna de Los Milagros son los 
más conocidos. 
2.4 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Tingo María?  
Bueno los que le he mencionado se encuentran bien conservados lo conservan acá. 
9. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.3 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Bueno también de igual manera se encuentra en buen estado yo entro a otros restaurant, 
también al hotel tengo amigos varios que bajan que trabajan en los hoteles y siempre hemos 






3.4 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, entre 
otros). 
Sí efectivamente si hay, hay varios mayormente las Municipalidades ese es el que da, 
hay casetas de información hay, pero mayormente el que llega acá es la municipalidad. 
10. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.6 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Las vías de acceso están en buen estado los medios son: las Combis, los bayash, que se 
toman en la entrada a la zona turística también llegan carro  
Entrevistadora: ¿Y por medio aéreo hay aeropuerto aquí?  
Si hay aeropuerto. 
 
4.7 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
No es tan buena el servicio, no hay mucha cobertura, si tú te vas lejos de acá a la chacra 
no hay cobertura no hay señal ahí donde se pierde  
Entrevistadora: ¿Digamos solamente que aquí saliendo del centro ya es muy baja?  
ahh ya es muy baja. 
 
4.8 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua potable 
en la ciudad de Tingo María? 
Eso sí está un poco pésimo no está muy buena, las autoridades las autoridades no han 
manejado bien esos trabajos 
Entrevistadora: ¿Claro no existe apoyo del gobierno?  
No hay apoyo de la autoridad es difícil de la municipalidad, han quedado mal los 






4.9 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Está pésimo también porque no hay los hospitales todavía aún no los terminan hospital 
está ah,  
Entrevistadora: ¿Está a medio construir?  
No está construir falta terminar algunas cosas que faltará, está casi construida pero la salud 
para los pacientes pero no hay buena atención estamos con un hospital de contingencia de 
las afueras de la ciudad, el hospital de contingencia fue acá, se ha ido para la presa y ahí es 
lo que atiende pero de reducidos un tiempo estuvo mala ahí y yo mismo soy testigo de las 
cosas. 
4.10 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
Si hay buena posición  
Entrevistadora: ¿No hay cortes de luz?  
No, no hay corte de luz en el tema la electricidad y estamos bien. 
 
11. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.3 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Bueno la Municipalidad no apoya nada estamos pésimos en esas cosas no hay apoyo total, 
más que nada de ellos es un sistema privado tal vez se acuerde. 
5.4 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? ¿Por 
qué? 
NO. 
12. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.3 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 





Si hay Participa mayormente los empresarios, la municipalidad ellos son los que 
participan ellos están con el turismo como ellos tienen negocio ahí, están ellos se apoyan. 
6.4 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio para 
la localidad? ¿Por qué? 
Si hay bastante Beneficios más que todo el comercio para gente que vende el otro sitio 






















 ENTREVISTA Nº 2 
Nombre del entrevistado: Carla Yvette Tito Ramos 
Cargo: Auxiliar Técnico en la Subgerencia de Turismo en la Municipalidad 
 Lugar de la entrevista: Municipalidad 
 Fecha y Hora de entrevista: 10:00 am 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Realiza lo que son caminatas, visita a áreas protegidas: como el Parque Nacional, 
Deporte de Aventura y también Avistamientos de Aves. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
Atractivos turísticos podemos definir Al único al Parque Nacional de Tingo María que tiene 
la Cueva de las Lechuzas como ente principal. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
Están en buenas condiciones son accesibles tiene servicios básicos para ser considerados 
atractivos. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Podría definirlo como regular tenemos varias categorías: tenemos 3 estrellas, lounge, así 
como hostales, hospedajes cada categoría creo dentro de lo que abarca tiene un servicio 






3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, entre 
otros). 
Tenemos lo que dentro, el ente más referencial es el Parque ahí tiene todos los servicios 
señalizaciones, boleterías, guías, guarda parques, es el mejor que tenemos otros lugares que 
promocionamos y que promovemos que visiten es la Laguna las Cataratas cuentan con 
servicio básico en realidad eso es la parte que nos falta implementar. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
La Carretera Central, que está en condición buena entre regular y buena, terrestre y aérea. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
Bien entra en casi todas las redes Claro, Movistar, Bitel, si es buena si hay acceso a una 
señal telefónica. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua potable 
en la ciudad de Tingo María? 
Estamos en regular hay muchas partes de la ciudad que no tienen el sistema desagüe y 
esas cosas hay agua potable sí, y lógicamente en la periferia es agua entubada. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Si, ahora estamos en una construcción de un hospital, hay un hospital de contingencia, 
hay varias postas médicas que están en estado regular igual 
Entrevistadora: ¿Hace cuánto tiempo está la construcción del hospital?  
Creo que por temas políticos hace un par de años pero ya están por terminarlo así es que, 
esperemos que en el transcurso de este año se traslade y ya al nuevo hospital. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 






5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
En la provincia tenemos una dirección zonal de Mincetur y también lo que es la 
Municipalidad a través de la Subgerencia de Promoción y Turismo, que promueve las 
actividades turísticas en los últimos años ha habido un poco de énfasis para poder 
promocionar las actividades turísticas aquí pero esperamos que se continúe o que haya un 
apoyo directo porque no hay mucha presencia del Estado acá. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? ¿Por 
qué? 
Si las empresas privadas también promueven Estos tipos de actividades hoteles, 
trabajamos con hoteles restaurantes de categoría turística, con agencia de viajes que saben 
que el turismo en la provincia es un potencial bastante grande que sí hay futuros en esta 
parte. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
a. ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
Sí, hay bastante pro actividad de la población como Municipalidad tratamos de hacer 
actividades involucrando el tema turístico y hemos visto que hay participación qué 
recomienda, que difunden hay muchos medios aquí locales que tratan de difundir, hace 
sus propios videos, sus propias invitaciones y eso es lo que nos agrada a nosotros que la 
gente se siente identificada con los recursos que tenemos. 
b. ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 
para la localidad? ¿Por qué? 
Definitivamente siempre hay fechas marcadas como feriados donde se aprecia que 
viene gente de afuera, hay un ingreso económico y la rotación económica es 
considerable, las fiestas tradicionales también definitivamente es algo productivo el 

































Nombre del entrevistado: Luz Angélica. 
Cargo: pobladora  
Lugar de la entrevista: Plaza de armas  
Fecha y Hora de entrevista: 21/02/2018 10:40am 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Los turistas 
1.1 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Bueno, vienen acá de paseo, visitan de Tingo María. 
2 CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
La Bella Durmiente, la Cueva de las Pavas, el Velo de la Novia, 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Tingo María?  
La Cueva de las Pavas, el Velo de la Novia, normal se puede. 
3 CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, entre 
otros). 
Seguro haber, los que vienen allá le buscan la casa 
 Entrevistadora: ¿Usted sabe que la Municipalidad realiza algunos eventos para saber sobre 
el turismo aquí a los pobladores? 
Eso si no puedo decir porque veo que no le hacen bien acá, veo cada año veo así igual no 





Entrevistadora: ¿Ellos no los insista a conocer los lugares turísticos a los pobladores? 
Ah claro eso si  
Entrevistadora: ¿En TV la Municipalidad tiene algún programa donde les enseña sobre el 
turismo?  ¿Sabe las festividades turísticas que se hacen aquí? 
Sí. 
 
4 CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
La carretera se encuentran, no mejora esta como ahora como ves, no mejora como debe 
de ser ahora dicen para este año va a mejorar  
Entrevistadora: ¿Para Ud. no está en buenas condiciones? 
No está en buenas condiciones, cada año el alcalde no trabaja, no trabaja bien, nos engañan 
a veces. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua potable 
en la ciudad de Tingo María? 
Entrevistadora: ¿Aquí normalmente no se les corta el agua?  
No normal nomas 
 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Aquí hay mapresa encuentra,  
Entrevistadora: ¿Dónde se encuentra el Centro de Salud aquí?  





Entrevistadora: ¿Está lejos o cerca?  
Está cerca, por aquí nomas. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
También por aquí esta. Ahhh!!. Si a veces cuando hay falla nos hacen el corte y así a 
media hora. Siempre hay eso. 
 
5 CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Si, si para turismo si hay apoyo, vienen acá visitan 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? ¿Por 
qué? 
 
6 CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
No sé porque, si debe ser. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio para 











ENTREVISTA Nº 4 
Nombre del entrevistado: Jorge Seminario Zevallos 
Cargo: Guía turístico  
Lugar de la entrevista: restaurant  
Fecha y Hora de entrevista: 22/02/2018 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Bueno acá en la ciudad de Tingo María, tenemos visitantes más en lo que es la nacionales 
de diferentes partes que vienen, de Lima del Norte aún, de la selva dentro de Tarapoto y de 
diferentes sitios nacionalmente, extranjeros también pero es poco pero si nacionales más 
frecuente. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Bueno lo primerito los turistas cuando llega lo que es conocer los sitios turísticos más 
representativos como: la Cueva de las Lechuzas la Catarata de Santa Carmen, el Mirador de 
La Bella Durmiente, esos son los más representativos aquí en la ciudad para poder conocer 
los primeros cuando llegan los turistas  
Entrevistadora: ¿más que nada realizan turismo de Aventura que digamos? 
Sí también eso sería siempre en cuando ya cuando ellos están dos días para hacer turismo de 
Aventura o turismo extremo. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
Bueno más visitados son las Cuevas de las Lechuzas, el Mirador de La Bella 
Durmiente, qué es el atractivo que está dentro del Parque Nacional de Tingo María. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
Buenas condiciones los sitios turísticos atractivos de acá de la ciudad si están en 





3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Bueno en los estados que son los hoteles en estos años se han hecho buenos hoteles, 
para turistas, los restaurantes también están en las alturas están a la altura de los 
realmente de las expectativas de los turistas. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 
Bueno si existe los estados están en buenas condiciones lo que realmente debe de ser 
si están en buenas condiciones existen las casetas. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Bueno normalmente aquí en la ciudad usamos normalmente lo que es el mini van, 
también los trimóviles para poder ir a los sitios turísticos porque son cercanos. 
 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)   
Bueno en lo que es la señal así estamos un poquito hay partes en que hay señal y hay 
partes que no hay señal. 
 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Tingo María? 
Bueno en eso no tenemos ningún problema están en buenas condiciones todo están 
en normalidad, no tenemos problemas. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Bueno los centros de salud dentro de la ciudad ahorita estamos teniendo un poco de 





buenas condiciones para poder recibir cualquier emergencia que haya sucedido el 
momento que ha pasado con lo que estamos haciendo el turismo. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
En la condición buena, no tenemos ningún percance en la electricidad trabaja al 
100%. 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
En lo que es la municipalidad tenemos apoyo pero no como debería de ser, en Mincetur 
si también tenemos la ayuda de ellos que es bastante pero debería ser mucho más con las 
autoridades que es la municipalidad cabeza para poder fomentar muchas cosas lo que hay 
acá dentro de la ciudad. 
Entrevistadora: ¿Ósea la municipalidad no hace mucho por promocionar el turismo?  
Si eso es lo trata lo que no están promocionando como debería de ser al 100%. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
Si hay esas instituciones pero no están apoyando como debe de ser como digo en esos 
aspectos están descuidando bastante estarán apoyando un 50% cuando no debería de ser 
porque la ciudad de Tingo María es un sitio bastante atractivo con su sitio turístico muy 
bonito que debería ser fomentado cada día más y más, aún más de las instituciones como 
cabeza ellos. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
Sí bastante, justamente la población es lo que realmente ellos son los que están ahí 





digo acá el turismo todo vamos a ganar a un población, aun los hoteles, los restaurantes 
todos, todos se benefician. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 
para la localidad? ¿Por qué? 
Bastante sí creo que sí es cierto va ayudar bastante lo que es la localidad la ciudad misma 
y una parte principal. 
Entrevistadora: ¿Ingreso económico más que nada? 





















Nombre del entrevistado: Gladys Sánchez Pérez 
Cargo: Especialista en el Jardín Botánico. 
Lugar de la entrevista: Jardín botánico 
Fecha y Hora de entrevista: 22/02/2018 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Bueno los visitantes que llegan acá al Jardín Botánico son a nivel nacional a nivel 
internacional 
Entrevistadora: ¿Pero la mayoría de ellos?  
La mayoría por ejemplo de nivel internacional viene de Francia, Estados Unidos, España y 
Argentina. 
Entrevistadora: ¿Pero mayormente la demanda debe de ser nacionales?  
Nacionales vienen mayormente de las universidades de la de la Facultad de Forestales, 
Medio Ambiente y también vienen de acá de los colegios de la localidad por el día del medio 
ambiente para ver sobre la conservación porque este es un área que se conserva. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Mira mayormente los visitantes de las Universidades vienen a conocer in situ las especies 
forestales, las variedades de palmeras y las plantas medicinales; y los colegios vienen 
mayormente por el día del medio ambiente, para ver los beneficios que nos brindan los 
árboles. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
La cueva de las lechuzas, la bella durmiente. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 





Bueno acá al Jardín Botánico como usted lo ve mayormente en estado de conservación 
y en el estado que se encuentra es así natural, no es alterado por el hombre, bueno de las 
otras áreas mayormente hay participación del hombre, es más mejorada por ejemplo hay a 
veces oficinas de concretos o algo pajarera de concreto es más con la intervención de la 
mano del hombre. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Bueno ahora en la actualidad donde está entrando, dónde viene mayor número de turistas 
casi la mayor parte es de hospedaje son construcciones nuevas y se encuentran en buen 
estado y los precios son módicos no son tan caros como en otros sitios cobran en dólares acá 
todavía la gran parte de hospedajes cobran en soles. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 
¿Pero de acá del Jardín Botánico o de todo? 
 Entrevistadora: Claro de todo de ¿todo lo que usted sabe? 
 Mira acá como tú ves en el Jardín Botánico contamos con un pequeño lugar de 
estacionamiento de auto o movilidad que entre, y los otros hospedajes también cuentan con 
eso tienen su lugar de estacionamiento. 
Entrevistadora: ¿su caseta informativa?  
Tiene su caseta informativa y también a veces tienen sus boletines o folletos del lugar. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Bueno acá para llegar a la ciudad de Tingo María si vienen por ejemplo de Lima si 





Entrevistadora: ¿Y a su parecer en qué estado se encuentra las rutas de acceso, la vía 
terrestre, en qué estado más o menos?  
Mira en vía terrestre tenemos que hay partes que está buena la carretera porque el 
Ministerio de Transporte lo ha mejorado pero hay partes que todavía por ejemplo en esta 
época de lluvia, la misma lluvia deteriora la carretera y entonces se encuentra un poquito 
deteriorada la carretera. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)  
En la ciudad sea es buena la señal todas las líneas por ejemplo Movistar, Claro, Entel, 
Bitel, llegan con claridad. 
Entrevistadora: ¿Solamente en la ciudad?  
No, hay sitio lejos también por ejemplo: Claro tiene más cobertura, pero en zonas rurales sí 
como te vas a Pucallpa ahí está agarrando Claro por partes, por partes. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Tingo María? 
Bueno acá la ciudad si está regular todo su alcantarillado en los sistemas de agua potable. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Bueno acá tenemos el hospital pero por motivos de que se está construyendo el nuevo 
hospital está un poco retirado por Mapresas es un hospital eventual que han hecho hasta que 
termine la construcción acá en la ciudad 
Entrevistadora: ¿está un poco lejos me dijeron también?  
Ah sí está un poco retiradito pero no tan lejos sino a media hora está. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
Así es, es esto normal a excepción de cuando hay lluvias torrenciales que a veces se caen 
los árboles sobre los cables, ahí es donde cortan, pero mayormente está normal. 





5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Bueno acá en la zona por ejemplo aquí en el Jardín Botánico esta es un área de 
conservación que está administrada por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la 
Municipalidad no nos apoya y en otras Centros Turísticos a veces son privados y ya cada 
dueño administra, mejora pero no reciben apoyo de la Municipalidad, 
Entrevistadora: ¿El organismo Regional no los apoya?  
No, no la región no nos apoya. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
No, acá solamente es un presupuesto de la Universidad salvo, no no mayormente nada 
porque yo estoy hace casi 5 años y no se recibe apoyos u otros presupuestos de convenios  
Entrevistadora: ¿Solo de la Universidad?  
Presupuesto de universidad. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
Si algunas veces sí, si tienen participación  
Entrevistadora: ¿Pero son pocas? 
 Pocas son porque mayormente por ejemplo allá en la Laguna de los Milagros, la asociación 
administra una asociación hay en el caserío y ellos administran entonces, sí va la población 
de acá tienen que pagar su ingreso pero muy poca participación de la ciudad hay en esos 
ósea esos son área de turismo privados. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 





Sí, porque por ejemplo hay mejor en este caso los hospedajes hay más ingresos en todo 
puede ser en hospedajes, restaurantes que puede ser más ingreso de comensales, claro hay 

























GUIA DE ENTREVISTA Nº 6 
Nombre del entrevistado: Rosa Condori. 
Cargo: recepcionista Hotel Marrios 
 Lugar de la entrevista: Hotel  
Fecha y Hora de entrevista: 22/02/2018 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Generalmente llegan turistas nacionales, pero en épocas de festividad se ve tan bastantes 
turistas internacionales. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Como Tingo María tiene sus frondosas selvas y la parte más exótica generalmente largas 
caminatas o deportes extremos. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
Lo que es más visitado y más conocidos son las cuevas de las lechuzas también está el 
Parque Nacional y generalmente son esos dos. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
Creo que están un poco olvidado porque si bien tenemos bastante llegadas de turistas, 
pero no consideró que estén totalmente actos como para recibir a más gente y falta que lo 
ponga más atractivo. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Creo que falta mejorar, todavía se ve hospedajes muy carentes en servicios, considerando 





3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 
Creo que falta un poco más de información, guías; porque como ya dije sólo la mayoría 
de personas sólo conoce dos atractivos turísticos cuando sabemos que hay muchos más 
incluyendo mi persona. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Diría que regular se puede acceder a ellos pero no es la más activa. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)  
Creo que está bien para la zona. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Tingo María? 
Creo que todavía es un poco carente ya que en épocas de lluvia se ven ciertas 
inundaciones que es normal pero que debería mejorarse para que no haya mucho esos casos. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Creo que son una de las partes más carentes, ya que hay por el tipo de ambiente que 
tenemos hay muchas enfermedades que nosotros sufrimos y todavía falta medicamentos; y 
los centros no están bien equipados. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
Podría decirlo regular. 
 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 





Si es respecto al turismo como ya dije siento que está un poco olvidado, así que creo 
que no haya tanto apoyo estatal. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
Si los hay, no los conozco. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, falta la integración de la persona de los pobladores en eso no sólo 
vendiendo nuestros productos que tenemos aquí sino más participar en ello creo que sí hay 
potencial pero no lo hacemos. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 
para la localidad? ¿Por qué? 
Sí ya que al ser como le dije un lugar bastante exótico los turistas vienen más y bueno es 















GUIA DE ENTREVISTA Nº 7 
Nombre del entrevistado: Jordi Falcón Saavedra. 
Cargo: turista 
Fecha y Hora de entrevista: 22/02/2018 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Llegan más gente de Lima y más también son las gentes de la misma ciudad de Huánuco 
van allá a Tingo María. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Van, hay también bastante canotaje, a visitar más los atractivos turísticos es lo que más 
van. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
La Bella Durmiente, la Cueva de las Lechuzas, las Cataratas es más lo que se va a ver 
allá. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
Si se encuentran en buen estado. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Falta un poco más, por decir más ambientación falta, más hoteles también falta. 
 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 






4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Se encuentran en buen estado. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)  
Más o menos entrecortado pero sí. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Tingo María? 
Si de ese lado es natural de ahí, sí se encuentra en buen estado no se puede quejar. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Eso sí falta apoyo porque ahí lo que encuentras son postas. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
Sí muy bien, no no hay corte de luz. 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
En la misma municipalidad de Tingo sí, sí están promoviendo porque a ellos mismos les 
conviene, por decir a ellos les conviene tenerlos limpios y tenerlos mejorados para que la 
misma gente vayan. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
No eso sí no. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 





6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 
para la localidad? ¿Por qué? 
Sí claro beneficia si bastante por decir la misma población que va de acá, la gente que va 
























GUIA DE ENTREVISTA Nº 8 
Nombre del entrevistado: Carlos Medina Guizado 
Lugar de la entrevista: turista  
Fecha y Hora de entrevista: 22/03/2018 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Tingo María? 
Yo he visto son turistas nacionales, vienen también extranjeros pero no he podido 
apreciar mucho más son nacionales vienen de Lima, del norte país también 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Tingo María? 
Caminatas, trekking, avistamientos de aves, eso es lo que yo que hacen bastante en el 
Parque Nacional. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Tingo 
María? 
Atractivos turísticos que yo he podido estar que son visitado con mayor frecuencia son: 
La Cueva de las Lechuzas, la Cueva de las Pavas, El Mirador de la Bella Durmiente, la Plaza, 
también las Cataratas. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Tingo María?  
Yo diría que se encuentra en un estado intermedio, porque creo que falta mayor 
señalización, debería de haber más apoyo de la Municipalidad para mejorar eso. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Tingo María? 
Yo diría también que es intermedio porque considero para que haya mayor turismo debe 
de haber mayor equipamiento, ósea mayor inversión en la parte hotelera yo no he podido 
apreciar hoteles de cadenas internacionales allá igual los restaurantes son generalmente 





3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Tingo María; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información 
turística, entre otros). 
Bueno yo he visto, si hay boleterías yo considero que se encuentran por ese lado se 
encuentran muy bien el municipio está gestionando bien al menos en la plaza el lugar central, 
se da mucha información sobre los lugares turísticos que hay ahí. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Tingo María?  
Por lo que yo sé solo hay dos medios de transporte el terrestre y el aéreo; el terrestre 
como en todos los lugares en épocas de invierno siempre hay huaycos, eso hace que 
obstaculice las carreteras y no haya pase pero se encuentra en buen estado siempre hay un 
mantenimiento yo diría que se encuentra en un buen estado. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Tingo María?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet)  
Ahí creo que sí, es un punto donde no hay mucha señal por momentos falla, debe ser 
como es una zona alejada no llega, no hay muchas torres de telefonía para que llegue la 
señal. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Tingo María? 
Yo puedo decir que se encuentra en buen estado, por lo que ha escuchado ellos en Tingo 
María no sufre mucho de cortes de agua y están bien organizados su servicio de 
alcantarillado y agua potable. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de Tingo 
María? 
Por la calle visto y escuchado se está construyendo un centro de salud cerca de la plaza, 
pero se está demorando mucho casi dos años y eso está mal porque no se están abasteciendo 
Y eso es una pena porque la gente no puede atenderse de manera rápida y teniendo en cuenta 
que en la selva hay muchas enfermedades tropicales debería de haber mayor inversión por 





4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Tingo 
María? 
Yo considero que si se encuentra un buen estado como todos lados siempre hay cortes 
de luz si se encuentra en buen estado. 
 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Yo considero que sí, sí hay apoyo del Municipio, también del Mincetur pero consideró 
que no lo suficiente debería de haber mayor inversión como por ejemplo está cerca El Jardín 
Botánico y eso no es administrado por el estado eso mismo lo mantiene la Universidad de 
Huánuco, Universidad Agraria de Amazonas, consideró que debe haber más apoyo. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Tingo María? 
¿Por qué? 
Si hay apoyo como te repetí hace un ratito atrás como la universidad lo gestiona de forma 
privada ellos se encargan de administrar el Jardín Botánico, también creo que hay 
comunidades cafeteras que hacen chocolates, café; si yo considero que si hay apoyo para 
promocionar el turismo haya aparte de entes privadas. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Tingo María? ¿Por qué? 
Consideró que si, la gente es muy amable se involucra mucho con el turismo, los 
charapas son bien serviciales, son gente trabajadoras que se involucra mucho en todo lo que 
hacen. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Tingo María, es un gran beneficio 





Yo considero que si eso es una cadena desde que el turista viene busca alojamiento, el 
hotel busca restaurantes y también agencia de viaje para que el turista conozca el lugar y es 

























ANEXO Nº 5: GUIA DE OBSERVACION 
2.1 GUIA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: Ciudad Tingo María  
Fecha de la observación: 19-02-2018 
Hora de inicio de la observación:  
Hora de término de la observación:  
DATOS GENERALES 
Ubicación del distrito 
Nombre de región: Huánuco  
Nombre de provincia: Leoncio prado  
Nombre del distrito: Rupa Rupa  
 
1. La Demanda turística 
1.1 Tipo de visitantes 
Se puede observar Turistas nacionales, e internacionales, pero en su mayoría son turistas 
nacionales, no se observa mucho turistas extranjeros. 
1.2 Actividades turísticas que realizan los visitantes 
Se puede observar que los turistas realizan las actividades siguientes: trekking, visita a áreas 
protegidas: como el Parque Nacional, Deporte de Aventura y Avistamientos de Aves, 
compras de artesanías y productos oriundos del lugar.  
2. Atractivos turísticos 
2.1 Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia 
Los atractivos naturales que mayormente visitan es, El mirador de La bella durmiente, la 
cueva de las lechuzas, cueva de las pavas, laguna de los milagros, catarata velo de las ninfas 
y la catarata de santa Carmen. Asimismo los atractivos culturales más visitados son, parque 





2.2 Condición actual de los atractivos naturales y culturales 
Durante el tiempo de estadía se realizó visitas a diferentes atractivos turísticos de la ciudad 
de los cuales se pudo observar algunos en estado regular los cuales son: el Mirador Cruz de 
San Cristóbal desde el cual se observa a la bella durmiente, en este atractivo se observó 
escrituras de alumnos de colegio así también, durante el recorrido hacia las cueva de las 
lechuzas se observó escrituras por las escaleras antes de la llegada a la cueva, fuera de ello 
todo se vio en condiciones buenas, así también el atractivo cultural,  Alameda Perú se suma 
a los atractivos en estado regular ya que se observó escrituras en los árboles que se 
encuentran en la alameda. Así  mismo el atractivo la cueva de las pavas se encuentra en 
estado regular, ya que existe barandas solo hasta cierto punto, además hace falta la 
participación de la municipalidad y la Dircetur en la preservación de ello ya que las personas 
ingresan al atractivo con el fin de lavar su ropa, entre otros, además cabe mencionar que la 
cueva de las pavas no es una cueva en realidad si no son un conjunto de árboles que dan la 
percepción de ser ello, asimismo no se pudo observar la presencia de la pavas, ya que por la 
casa ilegal fueron desapareciendo y buscando otro hogar. 
Así también se pudo observar atractivos naturales en buen estado las cuales son Laguna de 
los milagros Catarata velo de las ninfas, La catarata de santa Carmen en los cuales los turistas 
se pueden bañar y comer ya que venden comida típica a los alrededores. Asimismo se 
observó el atractivo jardín botánico el cual se encuentra bajo la dirección de la universidad 
nacional agraria de la selva y el cual se encuentra en mal estado ya que está muy olvidado, 
las personas entran a orinar, y no hay vigilantes en el ingreso, puesto que no reciben ningún 
tipo de apoyo por parte de la municipalidad. 
 
3. Equipamiento y las instalaciones 
3.1 Estado actual de los establecimientos de hospedaje 
En lo que respecta a establecimientos de hospedaje, se pudo observar hostales y hoteles 
categorizados como también los no categorizados, los cuales se encuentran en estado regular, 







3.2 Estado actual de los establecimientos de Restauración 
Durante mi estadía se observó mayormente restaurantes de pobladores emprendedores, los 
cuales no están en buenas condiciones para el servicio a los turistas, también se pudo 
observar en las noches la venta de comidas típicas en carpas alrededor de la plaza de armas. 
3.3 Situación actual de otros servicios 
Se pudo observar servicios de esparcimiento tales como discotecas para una noche de 
diversión para el turista, asimismo la existencia de bancos, guías de turismo, los cuales 
brindan una atención muy amable, así también se observó ferias en las cuales venden 
productos que cultivan en la ciudad, tales como café y cacao, así como también artesanía. 
 
3.4 Situación actual de las instalaciones turísticas 
El estado en que se encuentran las instalaciones turísticas es regular ya que se pudo observar 
la escasa presencia de casetas de información turística, además de permanecer cerrada 
durante el tiempo de mi estadía, así pues el único lugar donde se puede recibir información 
turística es en la municipalidad asimismo en el caso de las boleterías, ciertos atractivos que 
requieren de una boletería las poseen y se encuentran en buen estado. 
4. La Infraestructura 
4.1 Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte 
Las rutas de acceso se encuentran en un estado regular, las vías principales están 
pavimentadas, el único problema es en la época de lluvia ya que se producen pequeños 
huaycos en la carretera central el cual obstaculiza el pase a la ciudad y no hay una inmediata 
solución para ello. Además se pudo observar  que las vías de aterrizaje del aeropuerto no se 
encuentran en buen estado Por otro lado en lo que refiere a los medios de transporte las 
personas tienen la oportunidad de elegir visitar tingo María por el medio que más le 
convenga eligiendo entre vía terrestre y aéreo. 
4.2 Diagnostico actual de los servicios de telecomunicaciones 
El servicio es regular ya que en la ciudad la cobertura es buena pero fuera de ello la situación 





4.3 Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable 
Durante la estadía se pudo percibir las óptimas condiciones en las que se encuentra el sistema 
de alcantarillado, además de presenciar la buena condición del servicio de agua ya que no 
hubo interrupción del servicio mencionado. 
 
4.4 Condición actual de los centros de salud 
Se pudo apreciar una gran deficiencia en este ámbito ya que el hospital está en construcción  
hace más de 2 años y los pobladores reciben atención medica en un hospital reducido y 
abarrotado de pacientes por lo que presenta una gran molestia para los pobladores. 
4.5 Condición actual del sistema de energía eléctrica 
Durante el tiempo de estadía, no se pudo percibir algún problema de energía eléctrica ya que 
no se presenció la interrupción de ello tanto en las calles como en las casas. 
5. La Superestructura  
5.1 Sector público 
Los entes públicos como el Mincetur promocionan el turismo en tingo maría pero aún les 
falta estrategias para mejorarlo ya que se pudo hallar muchos problemas durante mi estadía, 
por otro lado algo que pude observar es que promocionan el destino Aguaytia, y ello no 
pertenece a Tingo María, pertenece a Ucayali, así pues la municipalidad no ofrece servicios 
básicos óptimos para la población ni para el turista. Asimismo la Dircetur no hace lo 
suficiente para mejorar la estadía del turismo, ya que se pudo observar hoteles y hostales no 
categorizados. 
5.2 Sector privado 
Durante mi tiempo de estadía se observó que los hostales, hoteles y restaurantes 
promocionan los atractivos turísticos de la ciudad mediante afiches y gigantografias, así 
como también las empresas cafeteras y de chocolate se suman a los circuitos turísticos que 
realizan las agencias de viaje pues de esta manera incentivan a conocer los atractivos 






6. Comunidad Receptora 
6.1 Participación en la actividad turística 
Durante mi estadía se pudo observar que en su mayoría la población se sienten involucrados 
con el turismo ya que son personas que atienden cordialmente a los turistas en su llegada, 
además de participar en festividades que realiza la municipalidad, donde ellos venden 
artesanías, comidas típicas y ropa tradicional de la selva. 
6.2 Beneficios del turismo en el lugar 
Se pudo observar las oportunidades que brinda el turismo a la población ya que, muchos de 
ellos trabajan en venta de comidas típicas, ventas de artesanía, guías que no precisamente 
tienen estudios si no que son pobladores los que asumen este rol, además pobladores que 
cultivan café y cacao quienes crearon pequeñas empresas y que trabajan conjuntamente con 
agencias de viajes. Así pues de esta manera todos los beneficiados son la población 
























Municipalidad de Tingo María 
Mirador cruz de San Cristóbal 




























Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús 























Parque el colon  





























































Catarata de santa Carmen 
 
Fuente Propia 





























 Aguas sulfurosas  
Fuente Propia 
 























































ANEXO Nª 9: AUTORIZACIÓN DE 
PUBLICACIÓN  

